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FOGARASI MI HÁLY – MÁTHÉ IZA BEL LA
A „tu dás át ka” és a nyo mo za ti cselekmények1
Ér zel mi té nye zők ha tá sa 
a rend őrök perceptuálispers pek tí va-fel vé te lé re
A ku ta tás an nak a kér dés nek a meg vá la szo lá sát tűz te ki cél já ul, hogy a sú lyos
mo rá lis meg íté lé sű bűn cse lek mé nyek fel de rí té se so rán a val lo má so kat fel ve -
vő hi va ta los sze mé lyek ben a cse lek mén nyel és an nak érin tett je i vel ös sze füg -
gés ben eset le ge sen meg je le nő né hány ka te go ri á lis ér zel mi mi nő ség – így el -
ső sor ban az in du la ti hát te rű fel há bo ro dás, a meg le pe tés, a za va ro dott ság
va la mint a kí ván csi ság ha tá sá ra a sze mé lyek perceptuálisperspektíva-
felvétele a gya nú sí tott pers pek tí vá já tól el moz dul-e a sa ját, ego cent ri kus pers -
pek tí vá juk irá nyá ba. 
A va lós, te hát he lyes vé le ke dés má sok nak tu laj do ní tá sá nak (ez el té rő le -
het a meg íté lő sa ját vé le ke dé sé től) alap fel té te le, hogy a meg íté lő sze mély ké -
pes le gyen a part ner – ku ta tá si cé lunk szem pont já ból: a gya nú sí tott – pers -
pek tí vá ját fel ven ni. A má sik em ber pers pek tí vá já nak meg fe le lő fel vé te le az
elmeteória2 adek vát mű kö dé sé nek egyik ele mi fel té te le. A szo ci á lis al kal maz -
ko dást le he tő vé te vő egyik alap ve tő ké pes ség ről van szó. Üze ne tei meg fo gal -
ma zá sa kor már a két éves kis gye rek is ké pes fi gye lem be ven ni azt, hogy üze -
ne té nek cím zett je mit tud, vagy nem tud3.
Kü lönb sé get te szünk perceptuális-, va la mint fo gal mi perspektívafelvétel
között4. perceptuálisperspektíva-felvétel kor a meg fi gye lő a má sik sze mély -
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po zó köz szol gá lat-fej lesz tés” el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Ludovika Kiemelt
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nek a meg fi gye lő vel egyi de jű leg tör té nő ész le lé sé ből ere dő vé le ke dést/tu dást
tu laj do nít. Mind ez tör tén het a má sik fél hely ze té vel meg egye ző vagy at tól el -
té rő pers pek tí vá ból. A fo gal mi szin tű perspektívafelvétel ke re té ben nem kö -
zös, „online” ész le lés ből vagy egy ál ta lán nem is ész le lés ből ere dő tu dást
vagy vé le ke dést tu laj do ní tunk má sok nak. En nek a vé le ke dés tu laj do ní tás nak
az alap ja le het a kö vet kez te tés ből vagy el be szé lés ből szár ma zó in for má ció
(tu dás).
Ego cent ri kusperspektíva-felvételről5 be szé lünk, ami kor meg ítél jük, hogy
egy má sik sze mély ak tu á li san mi lyen men tá lis tar tal mak kal bír hat (tu dás, vé -
le ke dés, vágy, szán dék, ér ze lem). A meg íté lő a sa ját né ző pont já ra, ész le lé sei -
re, kö vet kez te té se i re – egy szó val tu dá sá ra – ha gyat ko zik, ab ból in dul ki. Fi -
gyel men kí vül hagy ja a má sik em ber nek a sa ját já tól el té rő hely ze tét, ál la po tát,
in for má ció szer zé si le he tő sé ge it. Így té ves kö vet kez te té sek re jut hat a part ner
va lós men tá lis tar tal ma i ról.
Mind azon ese tek ben, ami kor az ego cent ri kusperspektíva-felvétel a má sik
sze mély in for mált sá ga, is me re tei – az az a vé le ke dé sei – kap csán je le nik meg,
a „tu dás átka”6 je len sé gé vel ál lunk szem ben. A tu dás át ka nem más, mint a
sa ját tu dá sunk irá nyá ban lét re jö vő el fo gult ság. A meg íté lő ilyen kor a szá má -
ra ren del ke zés re ál ló in for má ci ók ból in dul ki, azt fel té te lez ve, hogy amit ő
tud, azt a má sik nak is biz to san tud nia kell. 
Ér tel me zé sünk ben kü lönb sé get te szünk a tel jes mér ték ben elő ál ló (szo ká -
so san hasz nált) ego cent ri kusperspektíva-felvétel fo gal ma, va la mint az ego -
cent ri kus irány ba el to ló dott perspektívafelvétel je len sé ge kö zött. Utób bi ról
ak kor be szé lünk, ha a part ner nek vé le ke dést tu laj do ní tó sze mély e tu dat el mé -
le ti funk ció so rán na gyobb arány ban – de nem tel jes egé szé ben – tá masz ko -
dik a sa ját tu dá sá ra, mint a part ner le het sé ges in for mált sá gá ra. Kö vet ke zés -
kép pen az ego cent ri kus jel le gű perspektívafelvétel je len sé gét graduális
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ter mé sze tű nek tart juk. Kez dő pont ját az a kons tel lá ció je lö li ki, ami kor a vé -
le ke dést tu laj do ní tó a part ner tu dá sá val szem ben ép pen csak , de már in kább
a sa ját tu dá sá ra ha gyat ko zik, míg a di men zió má sik pó lu sát a tel jes mér ték -
ben ego cent ri kusperspektíva-felvétel ha tá roz za meg. Így a „tu dás át ka” elő -
for du lá sa it sem te kint jük egy faj ta min den vagy sem mi ala pon szer ve ző dő je -
len ség nek, ha nem a sa ját tu dás hely zet ről hely zet re vál to zó és/vagy
sze mély től füg gő, va la mek ko ra mér ték ben je lent ke ző „át ká nak”. 
Az ego cent ri kusperspektíva-felvétel – köz te a „tu dás át ka” je len ség – ve -
szé lye ál ta lá ban a bűn ül dö zé si te vé keny ség, de kü lö nö sen a val lo má sok fel -
vé te le so rán van je len tős mér ték ben je len. Ha tá sa adott eset ben sú lyos le het,
meg ala po zat lan szak mai dön té sek hez, té ves tény meg ál la pí tás ok hoz ve zet het.
A ki hall ga tó tud ja, hogy ő ma ga mit ész lelt/tud a va ló ság ról, és ne megy -
szer tud ja azt is, amit a ki hall ga tott tud és ész lelt. Dön tő je len tő sé gű kér dés,
hogy ha a nyo mo zó va ló ság ról al ko tott tu dá sa va ló ság hű (he lyes), ám tud hat -
ja, hogy az ügy érin tett jei nem le het nek bir to ká ban ilyen in for má ci ó nak (té -
ve sen vé le ked nek vagy nem in for mál tak), ak kor a nyo mo zó an nak meg ál la -
pí tá sa ér de ké ben, hogy va ló já ban mit tud hat/ész lel he tett a gya nú sí tott vagy a
ta nú, ké pes-e a má sik sze mély pers pek tí vá ját fel ven ni, vagy – té ve sen – a sa -
ját pers pek tí vá já ra ha gyat ko zik-e. Utób bi fej le mény a perspektívafelvétel
tor zu lá sát és ezen ke resz tül a má sik sze mély nem va ló ság hű vé le ke dé sé nek a
fi gyel men kí vül ha gyá sát idé zi elő. Mind ez pe dig a val lo má sok tar tal má nak
té ves ér tel me zé sé hez ve zet het, az elő a dot tak té ves ként vagy meg té vesz tés -
ként va ló cím ké zé sét va ló szí nű sí ti. En nek kö vet kez té ben már nem meg le pő,
ha a nyo mo zó a ta nút ha zug nak, egy ár tat lan gya nú sí tot tat bű nös nek tart.
Azon ban lát nunk kell, hogy a ki hall ga tá si szi tu á ci ók so rán dön tő en a fo -
gal mi perspektívafelvétel je len sé gé vel ál lunk szem ben. En nek az a ma gya rá -
za ta, hogy a ta nú vagy a gya nú sí tott a ki hall ga tás so rán nem az ész le lé sé vel
egyi de jű leg ad szá mot ta pasz ta la ta i ról, tu dá sá ról. Hi szen ők mind egy már
meg tör tént ese mény ről, tör té nés ről szó ló be szá mo lót tár nak a nyo mo zó elé –
va gyis a nyo mo zók ré szé ről fo gal mi szin ten tör té nik a perspektívafelvétel. A
perceptuálisperspektíva-felvétel egyéb nyo mo za ti cse lek mé nyek kap csán,
így el sőd le ge sen a fel is me rés re be mu ta tás, to váb bá a bi zo nyí tá si kí sér let fo -
lya ma ta so rán ér he tő tet ten.
Bár Keysar és munkatársai7 ar ra mu tat nak rá, hogy a perceptuális-, va la mint
a fo gal mi perspektívafelvétel neurális me cha niz mu sai nem fel tét le nül es nek
egy be. A vi zu á lis mo da li tá sú perceptuális pers pek tí va fel vé tel ét a tu dat el mé le ti
7
  7 Boaz Keysar – Shuhong Lin – Dale J. Barr: i. m.
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rend szer mű kö dé sén kí vül eső, azt nem igény lő té ri for ga tás me cha niz mu sá val
tart ják értelmezhetőnek8. Még is, ép pen az előb bi szerzők9 két ku ta tá sá nak ered -
mé nye i ből de rült ki, hogy az egy más nak meg fe lel tet he tő kí sér le ti el ren de zé sek
mel lett nem volt kü lönb ség a perceptuális- és a fo gal mi perspektívafelvétel ego -
cent ri kus ala ku lá sa kö zött. Mind a fo gal mi, mind a perceptuálisperspektíva-
felvételt meg cél zó kí sér le te ik ben kont roll alatt tar tott ugyan azon két-két, de
egy más tól füg get len vál to zó ered mé nyei is mes sze me nő en ha son ló an ala kul tak.
Mind ez nem mond ugyan el lent an nak, hogy más-más neurális rend szer fe lel jen
a perceptuális, va la mint a fo gal mi pers pek tí va fel vé te lé ért. Ám, ha ez len ne is a
hely zet, Keysar és mun ka tár sai ered mé nye i ből kö vet ke ző en e rend sze rek nagy
va ló szí nű ség gel egy más sal meg egye ző ki me net hez ve zet het nek. 
A be mu ta tan dó kí sér le tünk ben a pers pek tí va fel vé te lé re kri ti kus in ger
meg vá lasz tá sa kor – egyéb szem pont okon túl – még is azért dön töt tünk az au -
di tív mo da li tás mel lett, hogy a vizs gá lan dó je len ség bi zo nyo san a tu dat el mé -
le ti funk ci ó kon be lül ma rad va le gyen ér tel mez he tő.
Keysar és mun ka tár sainak ered mé nyei alap ján ké zen fek vő nek tű nik az az
össze füg gés, hogy ha egy adott hely zet ben a „tu dás át ka” a perceptuálisper-
spektíva-felvétel si ker te len sé ge mi att je le nik meg, ak kor ok kal fel té te lez het -
jük, hogy egy az zal ana lóg szi tu á ci ó ban a fo gal mi perspektívafelvétel szin tén
ego cent ri kus jel le get ölt het. Nem zár ha tó ki az a le he tő ség sem, hogy ha egy
bűn ügyi nyo mo zó perceptuálisperspektíva-felvétele ego cent ri kus nak bi zo -
nyul, ez a fej le mény ma gá ban rejt se an nak es he tő sé gét, hogy a ki hall ga tá si
szi tu á ci ók so rán do mi nán san je len lé vő fo gal mi perceptuálisperspektíva-
felvétele ugyan úgy el fo gult le gyen.
A fel nőtt ko ri ego cent ri kusperspektíva-felvétel ala ku lá sát be fo lyá so ló té -
nye zők ku ta tá sa már az ed di gi ek so rán is szá mos, an nak el fo gult sá gá hoz ve -
ze tő té nye zőt tárt fel10.
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and Developmental Disorders, no. 18, 1988, pp. 379–402.; Robyn Langdon – Max Coltheart: i. m.
 9 Boaz Keysar – Dale J. Barr – Jennifer A. Balin – Jason S. Brauner: i. m.; Boaz Keysar – Shuhong Lin
– Dale J. Barr: i. m.
 10 Boaz Keysar – Shuhong Lin – Dale J. Barr: i. m.; Boaz Keysar – Dale J. Barr – Jennifer A. Balin –
Jason S. Brauner: i. m.; Boaz Keysar – Dale J. Barr – Jennifer A. Balin – Timothy S. Paek: Definite
reference and mutual knowledge: Process models of common ground in comprehension. Jo ur nal of
Memory and Language, no. 39, 1998, pp. 1–20.; Daniel R. Ames: Inside the mind-reader’s toolkit:
pro ject ion and stereotyping in mental state inference. Jo ur nal of Personality and Social Psychology,
no. 87, 2004, pp. 340–353.; Nicholas Epley – Boaz Keysar – Leaf van Boven – Thomas Gilovich:
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Leg újab ban egyes ka te go ri á lis ér zel mek perspektívafelvétel re gya ko rolt
ha tá sa ke rült a ku ta tá sok hom lok te ré be. A kér dés fel te vé sünk szem pont já ból
leg in kább re le váns két em pi ri kus munka11 egy be hang zó meg ál la pí tá sa sze rint
a düh nincs ha tás sal az ego cent ri kus perceptuális pers pek tí va fel vé te lé re.
Todd és munkatársai12 ku ta tá sa egyút tal ar ra is rá vi lá gí tott, hogy a düh höz ha -
son ló an az un dor sem áll ös sze füg gés ben az ego cent ri kusperspektíva- fel vé -
tel lel. Ez zel szem ben az ál la pot szo ron gás és a meg le pe tés ér zel mi mi nő sé gei
nö ve lik a sa ját né ző pont al kal ma zá sá nak va ló szí nű sé gét. 
Vizs gá la tunk köz vet le nül épít két, nem rég be fe je zett ku ta tás ered mé nye i -
re. Az el ső kí sér le ti munkából13 ki de rült, hogy a mo rá lis meg íté lés sze rint re -
la tí ve cse ké lyebb, il let ve na gyobb sú lyú nak te kin tett bűn cse lek mé nyek – bol -
ti lo pás szem ben a pedofil el kö ve tés sel – fik tív kon tex tu sá ban mi ként ala kul
a perceptuálisperspektíva-felvétel. A „bol ti lo pás” fel té tel a kont roll cso port-
tal ös sze ha son lít va – amely nél egyik fel té tel sem volt je len –, sem a szak ér -
tők ből ál ló nyo mo zói cso port, sem a la i kus sze mé lyek au di tív mo da li tá sú
perceptuálisperspektíva-felvételé re nincs ha tás sal. Ez zel szem ben a „pedo -
fil” fel té tel ben részt ve vő nyo mo zók és la i kus ci vi lek perceptuálisperspektí-
va-felvétele a kont roll cso port hoz vi szo nyít va egy aránt szig ni fi kán san ego -
cent ri ku sabb lett, va gyis el to ló dott a sa ját ész le lői pers pek tí vá juk irá nyá ba.
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Cognitive Neuroscience, 2015, pp. 1–10.; And rew R. Todd – Ali son W. Brooks – Matthias
Forstmann – Pas cal Burgmer – Adam D. Galinsky: Anxious and Egocentric: How Specific Emotions
Influence Perspective Taking. Jo ur nal of Experimental Psychology, vol. 144, no. 2, 2015, pp. 374–391.
 12 And rew R. Todd – Ali son W. Brooks – Matthias Forstmann – Pas cal Burgmer – Adam D. Galinsky:
Anxious and Egocentric: How Specific Emotions Influence Perspective Taking. Jo ur nal of
Experimental Psychology, vol. 144, no. 2, 2015, pp. 374–391.
 13 Fogarasi Mi hály – Gerzsenyi Egon – Var ga La u ra Csil la: A mo rá li san el ítélt vi sel ke dés mó dok per-
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Mi vel a pedofília mo rá li san sú lyo sabb meg íté lés alá esik, ön ként adó dik a
fel ve tés: le het sé ges, hogy a bol ti lo pás ese té hez ké pest a kí sér le ti sze mé lyek
je len tő sen in ten zí vebb fel há bo ro dá sa (mo rá lis ala pú dü he) okoz hat ta az előb -
bi fel té tel mel lett ta pasz talt perspektívafelvételi el to ló dást? Azon ban a sze -
mé lyek ál tal át élt ér zel me ket és azok in ten zi tá sát nem tar tot ták kont roll alatt,
ezért e kí sér let ered mé nye i re ala poz va a kér dés re vá lasz nem ad ha tó.
A má so dik kísérlet14 az el ren de zést meg tart va, a két kí sér le ti fel té tel – vagy -
is bol ti lo pás-vád, il let ve pedofilvád – ál tal ki vál tott ér zel mek re és azok in ten -
zi tá sá ra kér de zett rá. Ki de rült, hogy a két fel té tel ben a részt ve vők ugyan azon
négy ér zel mi mi nő ség él mény be li fel buk ka ná sá ról szá mol tak be, ame lyek a
kö vet ke zők vol tak: fel há bo ro dás, meg le pe tés, kí ván csi ság, za va ro dott ság.
Az em lí tett két kí sér let ered mé nyei ter mé sze te sen nem bi zo nyít ják, hogy
a szó ban for gó ér zel mek va la me lyi ke vagy azok kom bi ná ci ói le het né nek fe -
le lő sek az el ső kí sér let „pedofil” fel té te le so rán ta pasz talt ego cent ri kus irá nyú
perceptuálisperspektíva-felvételi el to ló dá sért. Eh hez ar ra len ne szük ség,
hogy a „tu dás át ka”, va la mint a kér dé ses ér zel mi mi nő sé gek in ten zi tás vál to -
zói kö zött eset le ge sen meg lé vő kap cso la tot iga zol juk. Je len mun kánk ép pen
e le het sé ges ös sze füg gé sek fel tá rá sá ra irá nyul.
Úgy gon dol juk, a Todd és munkatársai15 ál tal fel tárt em pi ri kus bi zo nyí ték
alap ján jog gal fel té te lez he tő, hogy mind a meg le pe tés, mind a za va ro dott ság
sze re pet játs szon a vizs gál ni ter ve zett perceptuálisperspektíva-felvétel ego -
cent ri kus irány ba tör té nő el moz dí tá sá ban. Az ös sze füg gés vár ha tó meg je le -
né sé re Todd és mun ka tár sa i nak a kog ni tív ér té ke lé si elmélet16 bi zo nyos sá -
gi/bi zony ta lan sá gi ér té ke lő di men zi ó já ból ki in du ló ér tel me zé sük alap ján
szá mít ha tunk. Aho gyan azt a szer zők a meg le pe tés, va la mint az ál la pot szo -
ron gás ego cent ri kusperspektíva-felvétel re irá nyu ló ha tá sá val kap cso lat ban
meg győ ző en ki fej tet ték, e két ér zel mi mi nő ség meg je le né sé vel együtt já ró bi -
zony ta lan sá gi kom po nens re du ká lá sa ösz tön ző leg hat az em ber re: te hát a szá -
má ra na gyobb biz ton sá got ered mé nye ző sa ját tu dá sá ra ha gyat koz va, a ren -
del ke zé sé re ál ló, ál ta la bir to kolt in for má ci ók ra ala poz za an nak meg íté lé sét,
10
 14 Fogarasi Mi hály kéz irata.
 15 And rew R. Todd – Ali son W. Brooks – Matthias Forstmann – Pas cal Burgmer – Adam D. Galinsky:
i. m.
 16 Ira J. Roseman: Cognitive determinants of emotions: A structural theory. In: Philip Shaver (ed.):
Review of Personality and Social Psychology: Emotions, relationships, and health. 1984, pp. 11–36.;
Craig A. Smith – Phoebe C. Ellsworth: Patterns of cognitive appraisal in emotion. Jo ur nal of
Personality and Social Psychology, no. 48, 1985, pp. 813–838.; And rew Ortony – Gerald L. Clore –
Allan M. Collins: The cognitive structure of emotions. Camb rid ge University Press, New York, 1988;
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hogy egy má sik sze mély va jon mit tud hat, és mit nem. E me cha niz mus ter -
mé sze tes kö vet kez mé nye kép pen elő áll az egocentrikusperspektíva-felvétel,
az el fo gult vé le ke dés tu laj do ní tás. A za va ro dott ság él mé nyé nek a bi zo nyos sá -
gi/bi zony ta lan sá gi ér té ke lő di men zi ón be lül el fog lalt hely ze té vel ös sze füg -
gés ben – tu do má sunk sze rint – em pi ri kus bi zo nyí té kok nem áll nak ren del ke -
zés re. Még is, ta lán jog gal fel té te lez he tő, hogy ezt az ér zel mi ál la po tot nagy
va ló szí nű ség gel szin tén je len tős bi zony ta lan sá gi él mény ös sze te vő jel le mez -
he ti.
A fel há bo ro dás ego cent ri kus jel le gű perspektívafelvétel re gya ko rolt le -
het sé ges ha tá sa vi szont ös sze tet tebb prob lé ma. Ask és Granhag17 kí sér le tük -
ben egy nyo mo zók ból ös sze ál lí tott min ta sze mé lye it dü hös ál la pot ba hoz ták.
A dü hös részt ve vők a gya nú sí tott ki lét ét érin tő pre kon cep ci ó ju kat meg cá fo ló
fül ta nú val lo má sát fi gyel men kí vül hagy ták. An nak el le né re tet ték ezt, hogy
e ta nú a kí sér le ti el ren de zés ből kö vet ke ző en val lo má sát ki vá ló, hi telt ér dem -
lő ész le lé si hely ze té ben ta pasz tal tak alap ján tet te meg – va gyis ki vá ló ész le -
lé si pers pek tí vát fog lalt el. Mi vel a düh együtt járt a ta nú ész le lé sét meg ha tá -
ro zó hely ze ti té nye zők ig no rá lá sá val, ezért az ered ményt úgy ér tel mez het jük,
hogy a ta nú val lo más meg bíz ha tó sá gá nak meg íté lé se kor a kí sér let dü hös nyo -
mo zói nem vol tak haj lan dók, ké pe sek a ta nú ere de ti ész le lé si pers pek tí vá ját
fel ven ni. Meg jegy zen dő, hogy mi vel a kí sér let kér dés fel te vé se nem a sa ját vs.
a má sik perspektívafelvétel ének kont rol lá lá sá ra irá nyult, így a nyo mo zók sa -
ját perspektívafelvétele a kí sér let ben nem volt ér tel me zett. Eb ből adó dó an az
Ask és Granhag ál tal ka pott ne ga tív ered mény a perspektívafelvétel prob le -
ma ti ká já val ös sze füg gés ben csak rész le ges tám pon tot nyújt.
Az imént két olyan ku ta tá si fej le mény re hivatkoztunk18, ame lyek azt az ál -
lás pon tot tá mo gat ják, amely sze rint a düh él mé nye nem gya ko rol ér de mi ha -
tást az egocentrikusperspektíva-felvétel re. Ez zel szem ben Ask és Granhag19,
va la mint Fogarasi és munkatársai20 ered mé nyei ar ra utal hat nak, hogy a mo rá -
lis fel há bo ro dás, düh bi zo nyos kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén je len tős ha tást
fejt het ki e je len ség re. Kér dés, hogy me lyek le het nek ezek a kö rül mé nyek. A
kö vet ke zők ben az előb bi és utób bi, hi vat ko zott kí sér le tek el ren de zé se i nek
egy lé nye gi el té rést meg tes te sí tő moz za na tá ra sze ret nénk rá vi lá gí ta ni. 
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 17 Karl Ask – Par Anders Granhag: Hot Cognition in Investigative Judgments: The Differential Influence
of Anger and Sadness. Law & Human Behavior, no. 31, 2007, pp. 537–551.
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Ve gyük fi gye lem be, hogy mind két ku ta tás a sej té sünk nek el lent mon dó
ered mé nye ket mu tat fel21, va gyis sze rin tük nincs düh/ego cent ri kus percep-
tuálisperspektíva-felvételi ös sze füg gés. E ku ta tá sok so rán azon ban az in du -
kált düh perspektívafelvétel re gya ko rolt ha tá sát egy az in duk ci ós fá zis ra kö -
vet ke ző, de ön ma gá ban dü höt már nem ge ne rá ló teszt sza kasz ban
kont rol lál ták. A teszt fá zis in ger anya gá nak je len té se te hát a düh kon tex tu sá -
ban ir re le váns volt. Az Ask és Granhag ne vé hez köt he tő kísérletben22 a sze -
mé lye ket szin tén az in duk ci ós tech ni ka al kal ma zá sá val hoz ták dü hös ál la pot -
ba. Ám a má sik (a „ta nú”) pers pek tí vá já nak fel vé te lé re vagy ép pen an nak
el uta sí tá sá ra a kri ti kus kí sér le ti fá zis fik tív hely ze te és sze rep lői a nyo mo zók
ál tal át élt düh szem pont já ból lé nye gi re le van ci á val bír tak. Fogarasiék hi vat -
ko zott el ső kí sér le té ben pe dig fon tos elem, hogy az ér ze lem in duk ci ós és a
teszt sza kasz nem kü lö nült el egy más tól, mi vel a ke let ke ző ér zel me ket ma ga
a teszt sza kasz hoz ta lét re. A kí sér le ti sze mé lyek test kö zel ből hal lot ták, amint
a pedofília vád ját és az er re vo nat ko zó bi zo nyí ték lé te zé sé ről szó ló in for má -
ci ót a „vád ló” sze mély oda ki ált ja a tő le tá vol és erő sen za jos he lyen ál ló, ál -
ta la „meg vá dolt” tár sá nak. A részt ve vők től a je le net meg te kin té se után ar ra
kért vá laszt, hogy sze rin tük a „meg vá dolt” sze mély mek ko ra va ló szí nű ség gel
hall hat ta meg a fe lé kül dött üze ne tet. Eb ben az el ren de zés ben a részt ve vők -
nek ép pen an nak a sze mély nek a pers pek tí vá ját kel lett (vol na) fel ven ni ük, aki
a ben nük eset le ge sen ke let ke zett mo rá lis fel há bo ro dá sért köz vet le nül fe lelt.
Goldberg és munkatársai23, va la mint Lerner és munkatársai24 mu tat tak rá
ar ra, hogy a mo rá lis in dít ta tá sú düh a bi zony ta lan, il let ve a két ér tel mű hely -
ze tek ben egy részt meg nö ve li a bű nös ség tu laj do ní tás ten den ci á ját. Más részt,
ha a sze mé lyek úgy tud ják/íté lik meg, hogy a bű nös ki bújt vagy ki búj hat a fe -
le lős ség re vo nás alól, ak kor ez a kons tel lá ció egyút tal a bün te té si haj lan dó -
sá got is erősíti25.
Mind Bukowski és Samson26, mind Todd és munkatársai27 kí sér le ti el ren -
de zé sé ben a részt ve vők nek olyan – fik tív – sze mé lyek perceptuális pers pek -
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 21 Henryk Bukowski – Da na Samson: i. m.; And rew R. Todd – Ali son W. Brooks – Matthias Forstmann –
Pas cal Burgmer – Adam D. Galinsky: i. m.
 22 Karl Ask – Par Anders Granhag: i. m.
 23 Julie H. Goldberg – Jennifer S. Lerner – Philip E. Tetlock: Rage and reason: the psychology of the
intuitive prosecutor. European Jo ur nal of Social Psychology, no. 29, 1999, pp. 781–795.
 24 Jennifer S. Lerner – Julie H. Goldberg – Philip E. Tetlock: Sober second thought: The effects of
accountability, anger, and authoritarianism on attributions of responsibility. Personality and Social
Psychology Bul le tin, no. 24, 1998, pp. 563–574.
 25 Julie H. Goldberg – Jennifer S. Lerner – Philip E. Tetlock: i. m.
 26 Henryk Bukowski – Da na Samson: i. m.
 27 And rew R. Todd – Ali son W. Brooks – Matthias Forstmann – Pas cal Burgmer – Adam D. Galinsky: i. m.
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tí vá ját kel lett fel ven ni ük, akik sem mi lyen ok sá gi ös sze füg gés be sem vol tak
hoz ha tók a kí sér le ti sze mé lyek ben ko ráb ban in du kált dü hös ál la pot tal. Ezért
nem volt vár ha tó, hogy akár a bű nös ség tu laj do ní tá si ten den cia, akár a fo ko -
zott bün te té si haj lan dó ság meg je len jen. A bün te tés re irá nyu ló eset le ges vá -
gyuk nak nem vol tak adek vát cél sze mé lyei.
Ez zel szem ben a Fogarasi és mun ka tár sai ál tal vég zett ku ta tás pedofilvád
fel té tel ében ka pott ego cent ri kus perceptuálisperspektíva-felvételi ered ményt
hi po te ti ku san ér tel mez het jük e bün te té si ten den cia ak ti vá ló dá sá val. Le het sé -
ges nek tart juk, hogy a dü hös részt ve vők szá má ra már ma ga az a tu dat, hogy
a pedofíliával meg vá dolt sze mély leg alább tud jon (meg hall ja) ar ról, hogy
van/le het el le ne bi zo nyí ték, már ön ma gá ban bün te tés ér té kű. A dü hös kí sér le -
ti sze mé lyek sze ret nék azt hin ni, hogy a bű nös leg alább et től ros szul ér zi ma -
gát – az az bűn hő dik. Fel té te le zé sünk sze rint a mo rá lis fel há bo ro dá suk kal
együtt já ró bün te té si ten den ci á juk ki elé gí té se ér de ké ben a részt ve vők nek azt
szük sé ges vé lel mez ni ük, hogy a cím zett hez na gyobb va ló szí nű ség gel ju tott
el a vá dat meg fo gal ma zó üze net. Mind ez az ego cent ri kus jel le gű, te hát a sa -
ját ész le lői po zí ci ót kö ze lí tő pers pek tí va fel vé te lén ke resz tül va ló sul hat meg.
Fi gye lem be vé ve az imént elem zett kí sér le ti ered mé nye ket, azt vé lel mez -
zük, hogy a mo rá lis fel há bo ro dás for má já ban ta pasz talt düh él mé nye ugyan
a szi tu á ci ó tól füg get le nül nem; el len ben jól de fi ni ál ha tó jel lem zők kel le ír ha -
tó hely ze tek ben hoz zá já rul hat az ego cent ri kus perceptuálisperspektíva-felvé-
tel meg je le né sé hez.
Mind amel lett, vá ra ko zá sunk sze rint az elő ze tes ku ta tá sunk so rán szin tén
azo no sí tott kí ván csi ság él mé nye az ed dig elem zett ér zel mi mi nő sé gek től el -
té rő en, nem hoz ha tó majd ös sze füg gés be a vizs gál ni kí vánt je len ség gel. A kí -
ván csi ság ép pen a tör té né sek, ös sze füg gé sek ana li ti ku sabb meg kö ze lí té sé re,
a ren del ke zés re ál ló in for má ci ók mind tel je sebb kö rű ös sze gyűj té sé re és fel -
dol go zá sá ra mo ti vál. Nyi tot tab bá te szi a kog ni tív funk ci ó kat, elő se gí ti a má -
sik em ber irá nyá ba tör té nő oda for du lást. Mind ez a má sik pers pek tí vá já nak
fel vé tel ét se gít he ti elő, amely az ego cent ri kus pers pek tí va fel vé te lé vel ös sze -
egyez tet he tet len tu dat el mé le ti mű kö dés mó dot fel té te lez.
Ar ra a kér dés re szin tén vá laszt ke res tünk, hogy ha a vizs gált ér zel mi mi -
nő sé gek kö zül egy vagy több va ló ban ös sze füg gés be hoz ha tó a „tu dás át ka”
je len ség perceptuális szin tű elő for du lá sá val, va jon az/azok a „va ló di”, úgy -
ne ve zett el sőd le ges érzelem28 for má já ban fej ti/fej tik-e ki ha tá sát/ha tá su kat az
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el fo gult perspektívafelvétel re. Ha az de rül ne ki, hogy a vé le ke dés tu laj do ní tás
el fo gult sá gá nak meg je le né sé hez elég sé ges va la mely má sod la gos ér ze lem át -
élé se, az a fej le mény ar ra utal na, hogy az adott ér ze lem már pusz tán kog ni tív
szin ten le zaj ló önattribúciója is ele gen dő len ne az el fo gult sá got elő idé ző fo -
lya mat ki vál tá sá hoz. A kér dés tisz tá zá sa ér de ké ben az ér zel mi vá la szo kat kí -
sé rő gal vá nos bőr re ak ci ó kat ele mez tük. 
Hi po té zi sek
Az el mon dot tak alap ján a kö vet ke ző vá ra ko zá sa in kat fo gal maz zuk meg: 
1. Amen nyi ben a sú lyos mo rá lis meg íté lés alá eső tár sas hely ze tek ben a
perceptuálisperspektíva-felvétel va la ki nél olyan sze mé lyek kel kap cso lat ban
ak ti vá ló dik, akik ös sze füg gés be hoz ha tók a ben ne ke let ke zett mo rá lis ala pú
düh (fel há bo ro dás) ér zé sé vel, ak kor a bün te té si ten den cia mo ti vá ló ha tá sa
kö vet kez té ben a perceptuálisperspektíva-felvétel ego cent ri kus irány ba to ló -
dik el vagy ego cent ri kus lesz.
2. Fel té te lez zük, hogy az em lí tett kö rül mé nyek meg lé te ese tén a meg le pe -
tés mint bi zony ta lan sá got in vol vá ló és a za va ro dott ság mint vé lel mez he tő en
bi zony ta lan sá got in vol vá ló ér zel mi mi nő sé gek ha tá sá ra a perceptuálisper-
spektíva-felvétel szin tén el to ló dik az ego cent ri kus pers pek tí va fel vé te le fe lé,
vagy ego cent ri kus lesz.
3. A kí ván csi ság nem lesz ha tás sal a „tu dás át ka” meg je le né sé re.
Mód sze rek
Személyek
A kí sér let ben ki hall ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban ta pasz talt, el ső sor ban bűn ügyi
te rü le ten dol go zó tiszt he lyet te sek vagy rend őr tisz tek, va la mint a Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka rá nak hall ga tói vet tek részt
(N = 55, férfi = 43 [78,2 százalék], átlagéletkor = 30,58 év, szórás = 6,93,
min. 20; max. 46 év, az is ko lai vég zett ség át la ga 14,62 év, szó rás 1,94, min.
12; max. 20). Kö zü lük 27 sze mély ak kor a kar hall ga tó ja volt. Kont roll ként
a Fogarasi és munkatársai29 ál tal ko ráb ban már el vég zett kí sér let pedofilfel té -
tel éhez ki ala kí tott kont roll cso port ered mé nyei szol gál tak. A kí sér le ti és kont -
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roll cso port kor ra és nem re egy aránt il lesz ke dett (kor ra: d = 1,47; nem szig ni -
fi káns [n. sz.], nem re: Xr = 0,001; n. sz.) A sze mé lyek Ma gyar or szá gon élő,
ma gyar anya nyel vű ka u ká zu si ak vol tak. Rész vé tel ükért nem kap tak sem mi -
lyen dí ja zást. 
Eljárás
A kí sér le ti cso port nál kö ve tett el já rás
Mi u tán a kí sér le ti sze mé lyek kel meg is mer tet tük a kí sér let cél ját és az el já -
rást, a részt ve vők tá jé ko zott be le egye zé sü ket ad ták a rész vé tel ük höz.
A teszt sza kasz in ger anya ga
Az in ger anyag egy 34 má sod perc hos szú vi de o fel vé tel ből állt. 
A vi deó in du lá sa kor, a 0–7. má sod perc kö zött, két fér fi lát ha tó an – de nem
hall ha tó an – be szél get egy for gal mas ke resz te ző dés nél. Az ar cu kat ki ta kar -
tuk. A 8. má sod perc től egyi kük a jár dá ra me rő le ge sen el sé tált. A je le ne tet
rög zí tő ka me ra a tá vo lo dó sze rep lő vel szem ben ha lad va kö vet te őt. Így to -
vább ra is lát ha tó volt az ut cai for ga lom, va la mint a jár da szé lén ma radt má -
sik fér fi. A tá vo lo dó sze rep lő 26 mé ter meg té te le után meg állt, a zse bé ből
elő hú zott egy ka zet tát, és azt a ma gas ba tart va, az ut ca sar kon to vább ra is egy
hely ben ál ló, fe lé né ző má sik sze rep lő vel szem be for dul va be szél ni kez dett.
A fel vé tel 0–10. má sod per ce kö zött a ter mé sze tes sel meg egye ző, 81 de ci bel
hang erő vel hal lat szik az ut cai hát tér zaj, amely a sze rep lő zaj for rás tól tör té nő
el tá vo lo dá sá val pár hu za mo san, fo ko za to san és tel je sen el hal kult. Majd a vi -
de ók perspektívafelvétel re kri ti kus, be fe je ző rész le té ben, a 30–34. má sod -
perc kö zött hang zik el az üze net. 
Az el hang zó mon dat a kö vet ke ző: „Erre a kazettára felvettem, amikor egy
hete megerőszakoltad a kisfiút.” Hang ere je a hang szó rók nál 85 de ci bel volt.
A perspektívafelvétel ala ku lá sá ra vo nat ko zó hi po té zi se ink tesz te lé se ér de -
ké ben ter vez tük meg az in ger anyag jel lem ző it. Cé lunk egy fe lől az volt, hogy
a részt ve vők szá má ra egy ér tel mű en ér zé kel he tők le gye nek az üze net cím zett -
jé nek, a „meg vá dolt sze mély nek” ész le lői pers pek tí vá ját meg ha tá ro zó kö rül -
mé nyek. Te hát az üze net kül dő je („vád ló sze mély”) és a köz te hú zó dó tá vol -
ság, va la mint a za jos ut cai kör nye zet. Ha son ló an je len tős volt, hogy a
részt ve vők előtt az is vi lá gos le gyen, hogy a sa ját ész le lői pers pek tí vá juk lé -
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nye gé ben meg egye zik a „vád ló sze mély” be szé lői pers pek tí vá já val. Ugyan is
a szö ve get vir tu á li san mint egy köz vet le nül a be szé lő mel let ti po zí ci ó ból, je -
len tős hang erő vel, csen des kör nye zet ben hall hat ják.
A má sik sze mély perceptuális pers pek tí vá já nak si ke res fel vé tel ét úgy ír -
hat juk le, mint a részt ve vők azon ké pes sé gét, hogy az üze net op ti má lis fel té -
te lek mel lett be kö vet ke ző ész le lé sé ből ere dő sa ját tu dá su kat, vé le ke dé sü ket
nem azo no sít ják a part ner el té rő ész le lé si kon dí ci ók ból szár ma zó tu dá sá val,
is me re té vel. Mind ez azt kí ván ja meg, hogy a vizs gált sze mé lyek ké pe sek le -
gye nek el vo nat koz tat ni a sa ját pers pek tí vá juk tól. Kí sér le tünk ben e kö ve tel -
mény csak ab ban az eset ben tel je sül he tett, ha a részt ve vők an nak meg íté lé se
so rán, hogy a „meg vá dolt” sze mély mek ko ra va ló szí nű ség gel hall hat ta a fe -
lé kül dött üze ne tet, szá mí tás ba tud ták ven ni a két sze rep lő kö zöt ti tá vol ság,
to váb bá a „meg vá dolt” sze mély za jos kör nye ze té nek az üze net ész le lé sét je -
len tő sen kor lá to zó ha tá sát. El len ke ző eset ben a részt ve vők a sa ját, ki tű nő ész -
le lői po zí ci ó juk ból (kö zel ség, hang erő, csen des kör nye zet) szer zett in for má -
ci ó ju kat, il let ve tu dá su kat tu laj do ní ta nák a kér dé ses sze rep lő nek –
el mu laszt va az ő pers pek tí vá já nak fel vé tel ét. Utób bi fej le mény je len te né az
el fo gult vé le ke dés tu laj do ní tást ki vál tó „tu dás át ka” meg je le né sét.
A habituáció so rán be mu ta tott in ger anyag
A teszt fá zis in ger anya gá nak egy húsz má sod perc hos szú, mó do sí tott ver zi ó-
ja al kot ta a habituációs sza kasz in ger anya gát.
A je le net ma ga a kí sér le ti in ger anyag 8. má sod per cé től kez dő dött, ami kor
a fel vé tel egyik sze rep lő je tá vo lod ni kez dett. A habituáció el éré sét szol gá ló
vál to zat ban lé nye ges kö rül mény, hogy nem volt hall ha tó a for ga lom hát tér -
za ja, to váb bá a két sze rep lő nem volt lát ha tó egy más mel lett.
Hang anya ga a kí sér le ti sza kasz in ger anya gá ban el hang zó mon da tok el ső
négy sza vá ból állt: „Erre a kazettára felvettem…”
A habituációs fá zis cél ja – szo ká so san – egy olyan pszichofiziológiai ál -
la pot el éré se volt, amely le he tő sé get nyújt ar ra, hogy a teszt sza kasz ban a re -
le váns in ger re (va gyis a tel jes üze net tar tal má ra) adott gal vá nos bőr el len ál lá -
si re ak ci ót (a to váb bi ak ban: GBR) az in ger meg je le né sét idő ben köz vet le nül
meg elő ző, de már habituált ál la pot GBR-értékével le hes sen ös sze ha son lí ta ni.
A re le váns in ger a vád és az an nak bi zo nyí té ká ról meg fo gal ma zott üze net
egé sze („Er re a ka zet tá ra fel vet tem, ami kor egy he te meg erő sza kol tad a kis -
fi út”). Ugyan ak kor leg alább ilyen je len tő sé gű volt az az el vá rá sunk is, hogy
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a habituáció fo lya ma ta ne ter jed jen ki a kri ti kus in ger je len té sé hez hoz zá já -
ru ló kon tex tus lé nye gi ös sze te vő i re. Azt kí ván tuk el ér ni, hogy e kri ti kus in ger
kon tex tus ba he lye zett je len té sét, amely a sa ját/má sik el té rő ész le lői pers pek -
tí vá ját je len tős mér ték ben ha tá roz za meg, a részt ve vők szin tén csak a teszt -
sza kasz ban is mer hes sék fel. A perspektívafelvétel ala ku lá sát tük rö ző ered mé -
nye ket e fel té tel tel je sü lé se ese tén egyút tal ös sze ha son lít hat juk Fogarasi és
mun ka tár sai előz mény ku ta tá si ered mé nye i vel. 
A kri ti kus in ger je len té sé nek kontextualitása nem fel tét le nül ma gá tól ér -
tő dő moz za nat. Az in ger je len té sét ese tünk ben két fő ös sze te vő ha tá roz za
meg. Egy részt a szö veg sze rű tar tal ma (a „vá dat” és a „bi zo nyí ték” ren del ke -
zés re ál lá sát meg fo gal ma zó mon dat), de épp ilyen, a je len té sét ár nya ló, azt
gaz da gí tó je len tő sé ge van an nak a kö rül mény nek is, hogy az el hang zó ál lí -
tás nak van egy, a résztvevőkétől eltérő észlelői perspektívájú cím zett je, a
„vád” ala nya a be mu ta tott je le net ré sze: ő az ut ca sar kon ma radt má sik sze -
mély. Cé lunk az volt, hogy a kritikus inger valóban csak a tesztszakaszban
kaphassa meg e gazdagabb, teljesebb (kontextuális) jelentését. Ezért nem
elég csak a re le váns szö veg részt ki von nunk a habituáció ha tá sa alól, de a
habituáció fo lya ma ta a szó ban for gó mon dat mint üze net je len té sét meg te -
rem tő kontextuális moz za nat ra sem ter jed het ki. Kön nyű be lát ni, hogy e je -
len tés mo du lá ló szö veg kör nye ze tet a je le net két sze rep lő je kö zött meg lé vő
kap cso lat fel is me ré se hoz za lét re, ame lyet a teszt fá zis in dí tó kép so rá ban egy -
más sal szem ben ál ló, egy más sal kom mu ni ká ló sze rep lő i nek ész le lé se tesz le -
he tő vé. E meg fon to lá sok in do kol ják, hogy a habituációs fá zis ban be mu ta tott
in ger anyag nak ép pen ez a kontextusteremtő je le net rész let nem volt a ré sze.
A teszt fá zis ban be mu ta tott in ger anyag hoz ké pest az utol só el té rést az ut cai
hát tér zaj ki szű ré se je len tet te. A habituációs in ger anya got ab ból a meg fon to lás -
ból ter vez tük meg ily mó don, hogy az el té rő ész le lői pers pek tí vá kat meg ha tá -
ro zó sa já tos sá gok – így a csen des vs. za jos akusz ti kus kör nye zet is – ki zá ró lag
a teszt sza kasz ban fejt hes sék ki ha tá su kat. En nek ér de ké ben a részt ve vők a je -
len kí sér le ti el ren de zés ben is csak a teszt fá zis ban ér zé kel het ték a hát tér zajt. A
habituációs fá zis so rán már meg szo kott háttérzajmentes in dí tó je le net nek a
teszt sza kasz ban be kö vet ke ző vá rat lan za jos sá vá lá sa – vél he tő en együtt a sze -
rep lők kö zöt ti kap cso lat meg le pő fel is me ré sé vel – több nyi re ha tá ro zott GBR-t
ge ne rált ugyan, azon ban e re ak ció le csen gé sé re a kri ti kus in ger meg je le né sé ig
ren del ke zés re ál ló idő tel jes mér ték ben ele gen dő nek bi zo nyult, hi szen a teszt -
sza kasz je le ne té nek kez dő kép so ra i ra adott GBR fel épü lé si ide jét kö ve tő en
még 17–21 má sod perc te lik el a kri ti kus in ger kez de té ig.
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Esz kö zök
Az in ger anya got mind két kí sér le ti fá zis ban egy 44 cen ti mé ter (17,32 coll) át -
mé rő jű szá mí tó gép-mo ni to ron mu tat tuk be. A két hang szó ró köz vet le nül a
mo ni tor két ol da lán he lyez ke dett el, a részt ve vő sze mély fe lé for dít va.
A bőr el len ál lás ak tu á lis ér té ke it egy EM-05.62 (galvanic skin-response
meter; GSR) tí pu sú GBR ké szü lék kel rög zí tet tük.
A kí sér let me ne te
A kí sér let ben a sze mé lyek egyen ként vet tek részt. A részt ve vők egy ka ros -
szék ben ül tek, test tar tá suk függ vé nyé ben meg kö ze lí tő leg nyolc van-száz cen -
ti mé ter tá vol ság ra a szá mí tó gép kép er nyő jé től.
Az inst ruk ció a kö vet ke ző kép pen hang zott: „A ku ta tás an nak fel tá rá sát
tűz te ki cél já ul, hogy egy sú lyos mo rá lis meg íté lé sű eset kap csán az em ber -
ben lét re jö vő kü lön bö ző ér zel mek be fo lyá sol ják-e azt a je len sé get, ami kor
egy má sik sze mély né ző pont ját igyek szünk fi gye lem be ven ni. El ső ként egy
húsz má sod per ces videojelenetet fog lát ni, ame lyet is mé tel ten ad dig ját szunk
le, amíg a gal vá nos bőr el len ál lást mé rő ké szü lék azt nem jel zi, hogy a vi deó
ön ből már nem vált ki sem mi lyen re ak ci ót, már meg un ta a je le ne tet. Ez után
ugyan en nek a vi de ó nak egy pár má sod perc cel bő ví tett vál to za tát fog ja lát ni,
de csak egy al ka lom mal. A meg te kin tés után két fé le szub jek tív becs lést ké rünk
majd ön től. A becs lé sek nek nincs se jó, se rossz meg ol dá suk, a sze mé lyes vé -
le mé nyé re va gyunk kí ván csi ak.”
A habituációs sza kasz
A habituációs fo lya mat kont rol lá lá sa ér de ké ben az in ger anyag is mé telt be -
mu ta tá sa alatt az au to nóm vá laszt a GBR rög zí té sé vel fo lya ma to san mér tük.
Az egyes be mu ta tá sok kö zöt ti szü net, a re ak ci ók le csen gé si ide jé nek függ vé -
nyé ben mint egy tíz-ti zen öt má sod perc volt. A vi de o fel vé telt an nyi szor ját -
szot tuk le, amed dig a meg elő ző ex po zí ci ó ra ka pott vá la szok kal ös sze ha son -
lít va az el hang zó üze net re meg je le nő GBR már nem vál to zott meg.
Sze mély től füg gő en mind ez mi ni mum há rom, ma xi mum hét is mé telt be mu -




A habituációs fo lya ma tot si ker rel be fe je ző részt ve vők nek a kí sér let má so dik
etap já ban, kb. tíz má sod perc szü net után mu tat tuk be a teszt sza kasz in ger -
anya gát.
A teszt fá zis ban a kri ti kus in ger re adott GBR-t a kri ti kus in ger egé szé nek
meg je le né se – va gyis az üze net vé ge – és a tel jes GBR fel épü lé sé hez szük sé -
ges idő (meg kö ze lí tő leg négy-nyolc má sod perc) kö zöt ti idő tar tam ban mér he -
tő leg na gyobb válaszkülönbség ab szo lút és szá za lé kos ér ték ben ki fe je zett
ada ta ad ta meg.
Vé ge ze tül, a kí sér let zárószakaszában a részt ve vők től két do log meg íté lé -
sét kér tük. Ré szint ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy köz vet le nül az üze net el -
hang zá sa után, a kí sér let ben kont roll alatt tar tott ér zel me ket (meg le pe tés, za -
va ro dott ság, kí ván csi ság, fel há bo ro dás) mek ko ra in ten zi tás sal ta pasz tal ták
tíz fo kú, Likert-típusú ská lán ki fe jez ve.
To váb bá, sze mé lye ink a vá lasz la pon azt is meg je löl ték, hogy becs lé sük
sze rint a „meg vá dolt” sze mély mek ko ra va ló szí nű ség gel hal lot ta meg a fe lé
kül dött üze ne tet. A mé ré si tar to mány nul la és száz szá za lék kö zött volt ér tel -
me zett, tíz szá za lé kos va ló szí nű sé gi lép té kű ská lán meg ad va. 
Az ér zel mi in ten zi tás, va la mint a perceptuálisperspektíva-felvételi ská lák
ki töl té si sor rend jét, to váb bá a vá lasz lap okon az egyes ér zel mek meg íté lé sét
szol gá ló ská lák be mu ta tá si sor rend jét ki egyen sú lyoz tuk.
A „hall ha tó ság” be csült va ló szí nű sé gi ér té ke je löl te ki azt a vir tu á lis po -
zí ciót, amely ből az adott részt ve vő perceptuálisperspektíva-felvétele tény le -
ge sen meg tör tént. Így le he tő vé vált, hogy a perspektívafelvétel két szél ső ér -
té ke – csak a sa ját vagy csak a má sik (a részt ve vő, il let ve a „meg vá dolt”
sze mély) – mel lett a lehetséges közbenső perspektívák felvételét is kontroll
alatt tartsuk. Így egy adott sze mély mi nél na gyobb va ló szí nű sé get tu laj do ní -
tott an nak, hogy a „meg vá dolt” sze rep lő hall hat ta a fe lé kül dött üze ne tet, an -
nál in kább és az zal ará nyo san tá masz ko dott a sa ját ész le lői pers pek tí vá já ra,
és for dít va. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a va ló szí nű sé gi ér té kek meg ad ták
an nak mér té két, hogy a részt ve vő perspektívafelvétele el to ló dott-e, és ha
igen, men nyi re az ego cent ri kus po zí ció fe lé. A ma gas „hall ha tó sá gi” becs lé -
se ket ki fe je ző ér té kek a má sik in for mált sá gá ról al ko tott té ves kö vet kez te tést,
vég ső so ron az el fo gult – a sa ját ma ga tu dá sá ra ala po zó – vé le ke dés tu laj do -
ní tást je lez ték. A ki lenc szá za lé kos tény le ges hall ha tó sá gi át lag ér té ket fi gye -
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lem be véve30 a már inkább a sa ját pers pek tí vá ból szár ma zó tu dás alap ján tör -
té nő vé le ke dés tu laj do ní tás (= a perspektívafelvétel ego cent ri kus irá nyú el to -
ló dá sa) al só ha tá ra a be csült öt ven öt szá za lé kos hall ha tó sá gi va ló szí nű sé gi
ér ték től kez dő dik. 
A sa ját perspektívafelvétel irá nyá ba tör té nő (ego cent ri kus) el to ló dás mér -
té kének kontrollálása újszerűnek mond ha tó. Az ed di gi perspektívafelvétel lel
fog lal ko zó em pi ri kus ku ta tá sok (egy kivétellel31) mind csak is a dichotóm kér -
dés fel te vés alap ján operacionalizálták a je len sé get. Azt vizs gál ták, hogy a sa -
ját vagy a má sik sze mély pers pek tí vá já nak fel vé te le tör té nik-e. A két fel ve -
he tő pers pek tí va kö zöt ti le het sé ges át me ne te ket nem azo no sí tot ták, va gyis
azt, hogy a meg íté lő vé le ke dés tu laj do ní tá sá ban mennyire a saját és mennyire
a másik pers pek tí vá ja ér vé nye sül. Azon ban Sommerville és mun ka tár sai a fo -
gal mi perspektívafelvételt vizs gál ták. A perceptuálisperspektíva-felvétel
kont rol lá lá sa te rén nincs tu do má sunk nem dichotóm mé ré si tech ni ka ko ráb-
bi al kal ma zá sá ról.
A kont roll fel té tel so rán kö ve tett eljárás32
Ingerek
Az in ger anyag egy moz za nat ki vé te lé vel meg egye zett a je len ku ta tás kí sér le -
ti cso port já nak be mu ta tott vi de o fel vé tel lel. Az egyet len el té rés az volt, hogy
az el hang zó üze net „vá dat” meg fo gal ma zó utol só há rom sza vát nem fog lal ta
ma gá ban. A kont roll cso port részt ve vői te hát ezt az üze net részt hall hat ták:
„Erre a kazettára felvettem, amikor egy hete…”
A kísérlet menete
Az inst ruk ció ér te lem sze rű en mó do sí tott vál to za ta után be mu tat tuk az in ger -
anya got, majd a kí sér le ti cso port tag jai ál tal is ki töl tött perspektívafelvételi
ská lán kér tük a „hall ha tó ság” va ló szí nű sé gé re vo nat ko zó becs lé se ket.
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 30  Egy utó vizs gá la tunk so rán a vi de o fel vé tel ere de ti hely szí ni fel tét ele i nek pon to san meg fe lel te tett mo -
dell hely zet ben a „meg vá dolt” sze mély po zí ci ó ját fel vett részt ve vők (N = 15) az üze net ből át la go san
8,9 szá za lék (s = 15,3) szö veg részt hal lot tak. Te hát a szö ve get va ló já ban nem le he tett ér te ni.
 31 Jessica A. Sommerville – Daniel M. Bernstein – And rew N. Meltzoff: Measuring Beliefs in
Centimeters: Private Knowledge Biases Preschoolers’ and Adults’ Representation of Others’ Beliefs.
Child Development, vol. 84, iss. 6, 2013, pp. 1846–1854.
 32 A Fogarasi és mun ka tár sai hi vat ko zott ku ta tá sa so rán a pedofilfel té tel kont roll cso port já val le bo nyo lí -
tott el já rás. 
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Adatelemzés 
A teszt sza kasz adat fel dol go zá sa
Kizárási szabályok
1. Nem vet tük fi gye lem be azon sze mé lyek GBR-adatait, akik az utol só
habituációs pró ba so rán az el hang zó üze net rész let re a kri ti kus in ger re adott
GBR-értékkel ös sze vet he tő in ten zi tá sú habituációs vá laszt ad tak. E fel té tel
sér té se mi att két sze mély GBR-adatát zár tuk ki.
2. Kény te le nek vol tunk mel lőz ni azon GBR-adatok fel dol go zá sát, ame -
lye ket nem le he tett el lent mon dás men te sen ér tel mez ni. E szük sé ges meg kö tés
kö vet kez té ben egy sze mély GBR-adatát nem ve het tük fi gye lem be.
Mind ös sze sen te hát há rom rész ve vő (5,5 szá za lék) GBR-adataival nem
szá mol hat tunk az adat elem zés kor.
A kísérleti alcsoportok meghatározása
An nak tesz te lé se, hogy sze mé lye ink a kri ti kus in ger re ben nük ke let ke ző ér -
zel mi mi nő sé ge ket va jon el sőd le ges vagy má sod la gos ér zel mek for má já ban
élik-e át, meg kö ve tel te, hogy a kísérleti csoporton belül egy-egy alcsoportot
különítsünk el. E cél el éré se ér de ké ben a kí sér le ti cso por tok tag ja i nak a kri ti -
kus in ger re meg je le nő GBR-adataiból ki in dul va két al cso por tot de fi ni ál tunk:
az ala csony in ten zi tá sú au to nóm vá laszt adó sze mé lyek ből a PED-alacsony
al cso por tot (PED-A); a ma gas in ten zi tá sú au to nóm vá laszt adó sze mé lyek ből
a PED-magas al cso por tot (PED-M).
Te hát a PED-A al cso port ba azon részt ve vők ada tai ke rül tek, akik a kri ti -
kus in ger re vi szony lag mér sé kel tebb GBR-t ad tak. Ez zel szem ben a PED-M
al cso por tot azok al kot ták, akik től a re le váns in ger re in ten zí vebb fi zi o ló gi ás
vá laszt kap tunk.
A kö vet ke zők ben azt a me tó dust is mer tet jük, amely nek ré vén a részt ve vő -
ket va la me lyik al cso port ba (vagy egyik be sem) so rol tuk. A ku ta tás szem pont -
já ból az adek vát osz tály ba so ro lá si kri té ri um meg vá lasz tá sa dön tő je len tő sé gű
kér dés, mi vel csak va la mely bi zo nyí ték kal alá tá masz tott meg kü lön böz te té si
szem pont te he ti le he tő vé az imént meg fo gal ma zott kér dés eg zakt vizs gá la tát.
Egy olyan mér he tő kri té ri u mot igye kez tünk ki dol goz ni, amely nek alap ján
egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy va la mely, kez det ben emo ci o ná li san sú -
lyo zott in ger már nem ge ne rál ér dem le ges au to nóm vá laszt. A he lye sen meg -
vá lasz tott me tó dus egy ben ki je lö li azt a leg ki sebb GBR-változási ér té ket,
amely az „ala csony” al cso port ok re le váns GBR-adatainak le het sé ges al só
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kor lát ját je lö li ki. (Szám sze rű en mi nél ki sebb a ne ga tív elő je lű bőr el len ál lás-
vál to zá si ér ték, az an nál na gyobb, in ten zí vebb au to nóm vá laszt je lez.) 
Lát szó lag ké zen fek vő meg ol dás ként kí nál ko zik, hogy a habituációs fá zis
utol só ex po zí ci ó ja kor ka pott ér té kek re ala poz zuk szá mí tá sun kat. Azon ban a
fel hasz nált je le net habituált ré sze ér zel mi leg nem sú lyo zott in ger anyag. 
Egy ko ráb ban vég zett ku ta tás során33 ka pott ered mé nyek se gí tet tek a
prob lé ma meg ol dá sá ban. Az ak ko ri kí sér let ben in ten zív un dort kel tő dia ké -
pek re habituálták a személyeket.34 A ku ta tás ada tai kö zül szá munk ra a
habituációs fo lya mat le zá rá sa kor ka pott ered mé nyek re le ván sak, hi szen an -
nak ada tai ép pen ar ra vi lá gí ta nak rá, hogy az ere de ti leg még ér zel mi leg ha té -
kony in ger anyag sem le ges sé vá lá sát mi lyen GBR-változási ér té kek kí sér ték.
Te hát az a kér dés, hogy az ilyen in ge rek ese té ben mi kép pen ír ha tó le eg zakt
for má ban az, hogy már nem vál ta nak ki ér de mi fi zi o ló gi ás vá laszt. Egyút tal
ar ra is vá laszt ke re sünk, hogy a GBR-változás mely ér té ké től kez dő dő en ér -
tel mez het jük a re ak ci ót ér de mi vál to zás ként – amely a „ma gas” al cso port
már je len tős nek szá mí tó re ak ció ér ték-ha tá rát ad ja meg.
A hi vat ko zott kutatásban35 a si ke res habituáción át eső részt ve vők (N = 14)
az utol só habituációs cé lú be mu ta tás al kal má val az in ger anyag ra d át lag = 
–1,8 kΩ, s = 5,07; az el moz du lás ará nyát te kint ve d% át lag = –0,5%,
s = 1,42 GBR-t ad tak.
Az ada to kat je len kí sér le tünk cél já ra fel hasz nál va meg kap tuk, hogy a
PED-A al cso por tot azon sze mé lyek al kot hat ják, akik nek a kri ti kus in ger re
meg je le nő GBR-változására egyszerre teljesül, hogy az nem ki sebb (ala cso -
nyabb) az is mer te tett előz mény ku ta tás ban ka pott
1. –1,8 kW ab szo lút ér ték nél; és
2. –0,5% arány ér ték nél.
Így az „alacsony” al cso port ba tar to zó sze mé lyek GBR-értékei a ≥ –2 kΩ és
≥ –0,5% fel té tel nek tesz nek eleget. 
A PED-M al cso port sze mé lye it pe dig az át lag nál leg alább egy szórással
kisebb, az az
1. a –1,8–5,07 kΩ = –6,87 kΩ vagy en nél ala cso nyabb GBR-változási ér ték; és
2. a –0,5–1,42% = –1,92% arány ér ték együttesen ha tá roz za meg. 
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 33 Fogarasi Mi hály: Emo ci o ná lis in for má ció-fel dol go zás. Szak dol go zat. EL TE BTK, Budapest, 1982
 34 Itt ér de mes meg je gyez nünk, hogy a düh ér zel mi ha tá sá nak más ér zel mi mi nő sé gek től izo lált kont roll -
ja azért ne héz, mert a düh és az un dor rend sze rint együtt je le nik meg az él mény ben. James Gross –
Robert Levenson: Emotion elicitation using films. Cognition and Emotion, vol. 9, no. 1, 1995, pp. 87–
108. 
 35 Fogarasi Mi hály: i. m.
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Te hát a PED-M al cso port részt ve vő i nek GBR-adatai ≥ –7 kΩ és ≥ –2% ér -
té ke ket ve het nek fel.
Ér te lem sze rű en mind azon sze mé lyek, akik nek a szó ban for gó mind két
GBR-értéke vagy azok va la me lyi ke e két öve zet kö zé esik, egyik alcsoport-
nak sem a tag jai, mi vel GBR-változási ér té ke ik
1. a ≤ –2 kΩ; ≥ –7 kΩ; és/vagy
2. a ≤ –0,5%; ≥ –2% kö zöt ti tar to mány ba ke rül tek. 
Az adat elem zés to váb bi me tó du sai
A kö vet ke zők ben be mu tat juk az adat elem zés so rán al kal ma zott mind azon to -
váb bi elem zé si szem pon tot, ame lyet a kí sér le ti cso port és a két al cso port ese -
té ben egy aránt kö vet tünk.
A vál to zók a kö vet ke zők vol tak:
a) függő változó: a perspektívafelvétel (a be csült „hall ha tó sá gi” va ló szí nű sé -
gek);
b) független vál to zók: a fel há bo ro dás, a za va ro dott ság, a meg le pe tés és a kí -
ván csi ság in ten zi tás ér té ke i nek négy vál to zó ja, a négy ér ze lem sze mé lyen -
ként át la golt ér té ke i ből szá molt ös sze sí tett ér zel mi in ten zi tás-vál to zó, va la -
mint a kri ti kus in ger re meg je le nő GBR vál to zá sá nak szá za lé ko san és
ab szo lút ér ték ben ki fe je zett ér té ke: rend re GBR-d%, GBR-d.
El ső ként meg ál la pí tot tuk a vál to zók ér té ke i re az alap sta tisz ti kai ered mé nye -
ket, majd a kí sér le ti cso port és an nak két al cso port já nak perspektívafelvételi
ér té ke it a kont roll cso port ered mé nye i vel ve tet tük egy be. Ez után az egyes
vál to zók alap ján ös sze ha son lí tot tuk a PED-A és a PED-M al cso port ered mé -
nye it. 
A ku ta tás kér dés fel te vé sei szem pont já ból a leg fon to sabb ered mé nye ket a
vizs gált ér zel mi mi nő sé gek in ten zi tás ér té kei és a perspektívafelvétel ér té kei
kö zött azo no sít ha tó kor re la tív kap cso la tok szo ros sá gát cél zó szá mí tá sok ból
kap tuk meg. To váb bá meg ál la pí tot tuk az együtt já rás mér té két a vizs gált ér -
zel mi mi nő sé gek in ten zi tás ér té kei és a GBR-értékek; a perspektívafelvétel
ada tai, va la mint a GBR-értékek kö zött (li ne á ris kor re lá ció szá mí tá sok kal).
Vé gül több szem pon tú li ne á ris regresszióanalízist vé gez tünk an nak meg -
ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy az egocentrikusperspektíva-felvétel varianciájáért
az egyes, kont roll alatt tar tott ér zel mi mi nő sé gek in ten zi tás ér té kei mek ko ra
va ló szí nű ség gel fe lel nek.
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A kísérleti csoport és a kontrollcsoport 
perspektíva-felvételi eredményeinek összehasonlítása
El ső ként a kont roll cso port tól ka pott ered mé nyek kel ha son lí tot tuk ös sze kí -
sér le ti cso por tunk ada ta it (1. szá mú áb ra). A szá mí tá sok ar ról ta nús kod tak,
hogy a kont roll cso port, va la mint a kí sér le ti cso port a perspektívafelvétel vál -
to zó já ra néz ve szá mot te vő en kü lön bö zött (z = –3,25; rt = –3,42; mind ket tő
p < 0,01). 
Az alcsoportok és a kontrollcsoport 
perspektíva-felvételi eredményeinek összehasonlítása
A kont roll cso port és a PED-M al cso port perspektívafelvételi vál to zó ja p <
0,05 szin ten tért el (z = 2,54; rt = 2,65). Ez azt je len ti, hogy e kísérleti alcso-
portunk személyei a kont roll cso port hoz ké pest ös szes sé gük ben számottevő
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Ered mé nyek
Leíró statisztikai eredmények
A kí sér le ti és kont roll cso port, va la mint a két kí sér le ti al cso port alap sta tisz ti -
kai ered mé nye it az 1. számú táblázatban fog lal tuk ös sze.
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1. szá mú táb lá zat
Le író sta tisz ti kai ered mé nyek



























































































mértékben vettek fel egocentrikus jellegű perceptuális perspektívát. Ez zel
szem ben a PED-A al cso port ra a vizs gált vál to zó ér té kei kö zött nem ta lál tunk
el té rést (z = –1,59; n. sz.; rt = –1,61; n. sz.). Mind ezt a 2. áb rán kö vet het jük
nyo mon.  
A PED-A, il let ve a PED-M al cso port ok ugyan ak kor a perspektívafelvétel
alap ján nem tér nek el egy más tól (z = 1,09; n. sz.; rt = 1,1; n. sz.).
Az egyes érzelmi minőségek intenzitásértékeinek összehasonlítása
Az ös szes sze mélyt fi gye lem be vé ve a kíváncsiság (6,68) és a meglepetés
(6,57) át la gos szub jek tív in ten zi tá sa bi zo nyult a leg ki fe je zet tebb nek
(z = 0,527; n. sz.). E két ér zel mi minőség ta pasz ta la tá val összehasonlítottuk
a felháborodás (5,26), va la mint a zavarodottság ér té ke it (5,02). Ki de rült,
hogy utób bi ak lé nye ge sen ke vés bé in ten zív ér zel mi él mény ként je lent kez tek
a sze mé lyek ben (a kíváncsisággal ös sze ha son lít va rend re z = –2,966;
p < 0,01, z = –3,96; p < 0,01, a meglepetéssel ös sze vet ve rend re z = –3,03;
p < 0,01, z = –3,765; p < 0,01). Ugyan ezt a meg osz lást kap tuk a PED-M al -
cso por ton be lül is. Ez zel szem ben a PED-A al cso por ton be lül nem ta pasz tal -
ha tó e két-két ér zel mi mi nő ség in ten zi tás vi szo nya i nak ilyen éles el kü lö nü lé -
se: csak a zavarodottság/kíváncsiság ös sze ve té se jel zett né mi kü lönb sé get
(R+ = 38, R– = 115; p < 0,1).
Mind azo nál tal a PED-A, il let ve a PED-M al cso port ok kö zött nincs je len -
tős el té rés sem az egyes ér zel mi in ten zi tás-vál to zók ér té kei, sem a négy vizs -
gált ér ze lem át la golt in ten zi tá si ada tai kö zött (mind re p > 0,1; n. sz.). Az
ered mé nyek ilye tén egye ző sé ge azt jel zi, hogy a kri ti kus in ger re adott ala -
csony vagy ki fe je zet tebb au to nóm vá la szok a cso port egé szét te kint ve nem
ját szot tak meg ha tá ro zó sze re pet a vizs gált négy ér zel mi mi nő ség ön be szá mo -
lók ban jel zett in ten zi tás ér té ke i nek ala ku lá sá ban. 
Az alcsoportok GBR-adatainak összehasonlítása
A kri ti kus in ger re adott GBR-értékek
A PED-A és PED-M al cso port ok GBR-értékei kö zött meg je le nő szá mot te vő
kü lönb ség (GBR-d%: d = 6,79; p < 0,01; GBR-d: d = 5,33; p < 0,01) ter mé -
sze te sen nem meg le pő, mi vel ép pen a GBR-változók adat so rai sze rint ala kí -
tot tuk ki al cso port ja in kat. 
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A perspektívafelvétel („hall ha tó sá gi” va ló szí nű sé gi ér té kek) 
és az egyes ér zel mi mi nő sé gek in ten zi tás ér té kei kö zöt ti együtt já rás
Ku ta tá si kér dés fel te vé se ink szem pont já ból a kont rol lált vál to zók kö zött meg -
hú zó dó kor re la tív jel le gű kap cso la tok fel tá rá sa ki emel ke dő je len tő sé gű.
A perspektívafelvétel si ke res sé gét – mint is mer tet tük – a „hall ha tó sá gi”
becs lé sek ál tal ér tel mez het jük. Az ered mé nyek ér té ke lé se kor azt is vizs gál -
tuk, hogy a szá za lék ban ki fe je zett „hall ha tó sá gi” ér té kek és a vizs gált négy
ér ze lem kö zött lé te zik-e va la mi lyen szin tű kor re la tív kap cso lat.
Az ös szes kí sér le ti sze mélyt együt te sen szá mí tás ba vé ve a perspektí-
vafelvétel, va la mint a meglepetés vál to zói kö zött ér he tő tet ten együtt já rás
(r = 0,288; p < 0,018). A to váb bi ér zel mi mi nő sé gek te kin te té ben nem mu tat -
ha tó ki korreláció (felháborodás: r = 0,116; n. sz.; kíváncsiság: r = –0,007;
n. sz.; zavarodottság: r = –0,097; n. sz.). A lé pé sen kén ti regresszióanalízis
azon ban azt je lez te, hogy a kí sér le ti cso port perspektívafelvételi ered mé nye -
i ben meg fi gyel he tő varianciát a meglepetés (p = 0,023) mel lett a zavaro-
dottság (p = 0,07) is ma gya ráz za – bár csak ten den cia szin ten.
Az al cso por ton ként vég zett elem zé sek sze rint a PED-A al cso por ton be lül
nincs kor re lá ció az ös sze sí tett ér zel mi in ten zi tás-vál to zó ér té kei, va la mint a
„hall ha tó ság” becs lé si ada tai kö zött (r = 0,08; n. sz.). A ki fe je zet tebb arousal-
reakciót fel mu ta tó al cso port nál vi szont e két vál to zó ér té kei együtt jár nak
(r = 0,454; p < 0,05).
Míg a PED-A al cso port perspektívafelvételi ered mé nyei, va la mint a négy
ér ze lem in ten zi tás vál to zói kö zött sem mi lyen je len tős kor re lá ció nem fi gyel -
he tő meg, ad dig a PED-M al cso port ban két ér ze lem is szo ros kor re la tív kap -
cso lat ban áll a perspektívafelvétel ala ku lá sá val. A meglepetés (r = 0,383;
p = 0,048) és a felháborodás (r = 0,535; p = 0,007) intenzitásértékei együtt
mozognak a perceptuálisperspektíva-felvételi változó értékeivel (3. és 4.
számú ábra). A kí ván csi ság (r = –0,08), va la mint a za va ro dott ság (r = 0,04)
és a perspektívafelvétel el len ben eb ben a met szet ben sem kor re lál (mind re:
p > 0,1; n. sz.).
A négy vizs gált ér zel mi mi nő ség ha tá sát együt te sen ke ze lő több szem pon -
tú, lé pé sen kén ti regresszióanalízis ered mé nyei sze rint azon ban a PED-M al -
cso port ban csak a meg ta pasz talt felháborodás az, amely a perceptuálispers -
pektíva-felvételi változó varianciájáért ten den cia szin ten felelős (t = 2,41;
p = 0,08). 
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A perspektívafelvétel és a kritikus ingerre adott GBR korrelációi
A kí sér le ti cso port ban mind két GBR-változó ér té ke ten den ciaszin ten jár
együtt a perspektívafelvétel vál to zó já nak adat so rá val (GBR-d%: r = –0,257;
p < 0,1; GBR-d: r = –0,245; p < 0,1).
Kér dés, hogy e cso port szin ten azo no sít ha tó ös sze füg gés va jon mind két
PED al cso port ban meg je le nik-e. 
A perspektívafelvétel vál to zó ja és a PED-M al cso port GBR-d% vál to zó ja
kö zött ten den cia szin tű kor re la tív kap cso lat mu tat ha tó ki (r = –0,4; p < 0,1),
vi szont a „hall ha tó ság” vál to zó ja és az ab szo lút ér té kek ben ki fe je zett GBR-
értékek nem mo zog nak együtt (r = –0,34; n. sz.). Ez zel szem ben a PED-A al -
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cso por ton be lül egyik au to nóm re ak ci ó val ös sze füg gő vál to zó sem kor re lál a
perspektívafelvétel ér té ke i vel (GBR-d%: r = 0,137; n. sz., GBR-d: r = 0,03;
n. sz.).
Az egyes érzelmek intenzitásértékei 
és a kritikus ingerre adott GBR korrelációi
A cso port egé szé re ve tít ve egyik ér ze lem intenzitásértéke/GBR kor re la tív
kap cso la ta sem bi zo nyult je len tős nek.
A PED-A al cso port nál a meglepetés és a kont rol lált au to nóm vá lasz kö zött
ten den cia szin tű kor re la tív kap cso la tot rög zí tet tünk (GBR-d%: r = –0,441;
p < 0,1; GBR-d: r = –0,4; p < 0,1). A felháborodás (GBR-d%: r = 0,18; n. sz.),
a zavarodottság (GBR-d%: r = 0,17; n. sz.), va la mint a kíváncsiság (GBR-d%:
r = –0,1; n. sz.) ese tén nincs kor re lá ció.
A PED-M al cso port ered mé nyei: a kont roll alatt tar tott ér zel mi mi nő sé gek
kö zül ki zá ró lag az ér dek lő dé sünk kö zép pont já ban ál ló felháborodás jár
együtt szo ro san a kri ti kus in ger re meg je le nő GBR szá za lék ban ki fe je zett
arány ér té ke i vel (r = –0,5; p < 0,05). 
Meg vi ta tás
Ta nul má nyunk ban el ső sor ban ar ra a kér dés re ke res tük a vá laszt, hogy egy
fik tív, sú lyos mo rá lis meg íté lé sű bűn cse lek mény kon tex tu sá ban a nyo mo zók
kö ré ben ta pasz talt, ego cent ri kus irány ba el to ló dott perceptuálisperspektíva-
felvétel hát te ré ben va jon mi lyen ér zel mi ha tá sok hú zód hat nak meg. Azon ban
en nek elő fel té te le volt, hogy a be mu ta tott kí sér let ben – Fogarasi és mun ka -
tár sai hi vat ko zott előz mény ku ta tá sá nak re le váns ered mé nyé hez ha son ló an –
je len jen meg az ego cent ri kus jel le gű perspektívafelvétel. E fel té tel ma ra dék -
ta la nul tel je sült, hi szen az előz mény ku ta tás pedofilfeltételében részt ve vő, ki -
hall ga tá si gya kor lat tal bí ró rend őrök és a je len kí sér le ti cso port perspektí-
vafelvételi át la golt ered mé nye még szám ta ni lag is meg egye zik egy más sal
(61-61 szá za lék). 
Min de nek előtt azt cél sze rű meg vi tat nunk, hogy az egocentrikusperspektí-
va-felvétel le het sé ges okai so rá ban már fel tárt, nem (ka te go ri á lis) ér zel mi jel -
le gű té nye zők se gít sé gé vel a most ka pott ered mé nye ink men nyi re ér tel mez -
he tők. A ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nye i nek ma gya rá za tai kö zött két fé le
performanciakorlát le het sé ges sze re pe is fel ve tő dött. A perceptuális pers pek -
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tí va fel vé tel ét vizs gá ló egyik em pi ri kus mun ká juk ban Keysar és munkatár-
sai36 meg ál la pí tá sa sze rint a komp lex, fó ku szált fi gyel met igény lő fel ada tok
vég zé se köz ben már nem jut elég sé ges fi gyel mi ka pa ci tás a má sik sze mély
sa ját ész le lé sé ből szár ma zó tu dá sá nak meg íté lé sé re. A fi gye lem el vo ná sá nak,
meg osz tá sá nak ha son ló ha tá sát iga zol ták más ku ta tá sok is37. A fo gal mi szin -
tű perspektívafelvétel je len sé gé vel ös sze füg gés ben a Birch és Bloom38 ál tal
vég zett kí sér let részt ve vő i nek idő kény szer ha tá sa alatt kel lett a part ner pers -
pek tí vá já nak fi gye lem be vé te lé re ala po zó dön té se ket meg hoz ni uk. A szer zők
ér tel me zé se sze rint a sa ját pers pek tí vá ból ki in du ló, ezért hi bás dön té sek oka
az, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött a sze mé lyek nek nincs elég ide jük ar ra,
hogy a sa ját tu dá su kat ké pe sek le gye nek gát lás alá he lyez ni. Mi vel kí sér le ti
el ren de zé sünk ben a vá lasz adás ra sem mi lyen idő kor lá tot nem ve zet tünk be,
to váb bá, an nak meg íté lé se, hogy a „meg vá dolt sze mély” mek ko ra va ló szí nű -
ség gel hal lot ta a fe lé in té zett köz lést, nem te kint he tő fó ku szált fi gyel met
meg kö ve te lő, ös sze tett dön té si fo lya mat nak, ezért az ego cent ri kus irány ba el -
to ló dott perspektívafelvételi ered mé nyünk ben a jel zett performanciakorlátok
le het sé ges ér tel me zé si ere jét el ha nya gol ha tó nak tart juk.
A fel nőtt ko ri egocentrikusperspektíva-felvétel je len sé gé nek ér tel me zé sé -
re dol goz ták ki az in ter ak ci ót le he tő vé té vő kom mu ni ka tív hely zet ben fel té -
te le zett spon tán, au to ma ti kus perspektívafelvétel el ma ra dá sá nak hi po té zi -
sét39, va la mint a dön té si hely zet ben meg fi gyelt má sik sze mély dön té sét
be jós ló, a ra ci o ná lis kö vet kez te té sek sze re pé re vo nat ko zó elképzelést40.
Azon ban, te kin tet tel ar ra, hogy kí sér le ti el ren de zé sünk nem tet te le he tő vé a
kí sér le ti sze mély és a part ner kö zöt ti kom mu ni ká ci ót, to váb bá a „meg vá dolt
sze mély” sem állt va la mely dön té si al ter na tí va előtt, e két ma gya rá zó elv
ered mé nye ink ér tel me zé sé ben nem re le váns. 
An nál in kább je len tő ség gel bír hat a meg élt ha tal mi po ten ci ál sze re pe. E
fak tor ugyan is ér de mi ha tást gya ko rol az egocentrikusperspektíva-fel vé tel -
re41, és egyút tal nyo mo zók ból ös sze ál lí tott kí sér le ti cso por tunk tag ja i nak fog -
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Belügyi Szemle, 2018/1.
lal ko zá suk tól el vá laszt ha tat lan sajátossága42. Kön nyen meg győ ződ he tünk e
té nye ző le het sé ges ér tel me zé si ere jé ről: ha ön ma gá ban is ér dem le ge sen ma -
gya ráz za a pedofilfel té tel mel lett ál ta lunk ka pott el fo gult sá gi ha tást, ak kor
an nak mind két al cso por tunk ese té ben egy for mán meg kel lett vol na je len nie.
Hi szen a rész tve vők mind két al cso por ton be lül egy más sal meg egye ző is mér -
vek kel bír tak. Az ered mé nyek azon ban nem ezt iga zol ják, mint lát tuk, az
ego cent ri kus jel le gű perspektívafelvétel je len sé ge az al cso port ok kö zül csak
a PED-M al cso port ban kö vet ke zett be.
Az egocentrikusperspektíva-felvétel ér tel me zé se kap csán le írt nem (ka te -
go ri á lis) ér zel mi té nye zők ezek sze rint nem kí nál nak ész sze rű ma gya rá za tot
a pedofilfel té tel mel lett a kí sér le ti cso port ban ta pasz tal ha tó el fo gult ság je len -
sé gé re. Ezért a to váb bi ak ban azt vizs gál juk meg, hogy a kont roll alatt tar tott
négy, kü lön bö ző ér zel mi mi nő ség mi lyen sze re pet játsz ha tott az el fo gult vé -
le ke dés tu laj do ní tás meg je le né sé ben.
A kontroll alatt tartott érzelmi minőségek szerepe 
a pedofilfeltétel egocentrikus perceptuálisperspektíva-felvételi eredményeiben
A részt ve vők ös szes sé gé ben (PED cso port) a meglepetés és a zavarodottság
együt te sen ad nak szá mot a vizs gált tu dat el mé le ti funk ció ala ku lá sá ért. A
vizs gált négy ér zel mi mi nő ség be vo ná sá val vég zett lé pé sen kén ti regresszió -
analízis ered mé nye azon ban rá mu ta tott, hogy a zavarodottság csak a meg le -
pe tés je len lét éhez kö töt ten bír ten den cia szin tű ér tel me ző po ten ci ál lal. Az
utób bi ér zel mi mi nő ség ha tá sá nak ki szű ré se után a zavarodottság ma gya rá zó
ere je meg szű nik. For dít va nem ez a hely zet: a zavarodottság ki kap cso lá sa
után a meglepetés ér tel me ző ere je to vább ra is szá mot te vő ma rad. Mind ez azt
va ló szí nű sí ti, hogy a vizs gált elem zé si szin ten a va ló ban re le váns té nye ző a
meglepetés, a za va ro dott ság él mé nye in kább csak mo du lá ló ha tá sú le het. Ez -
zel el len té te sen a felháborodás, va la mint a kíváncsiság ér zel mi mi nő sé gei és
a perspektívafelvétel kö zött a kor re lá ció a nul lá hoz kö ze lí tő ér té ke ket vesz
fel. Az ered mé nyek ilye tén ala ku lá sa e pon ton meg erő sí te ni látszik mind
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Todd és munkatársai43, mind Bukowski és Samson44 újab ban kö zölt fel is me -
ré sét, amely sze rint a düh nem gya ko rol ha tást a perceptuálisperspektíva-
felvételen ke resz tül szer ve ző dő ego cent ri kus vé le ke dés tu laj do ní tás ra. 
Egy to váb bi, fon tos moz za nat ra is sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met. A kí -
sér le ti cso port ban a meglepetés és a kíváncsiság át la golt szub jek tív in ten zi tá -
sa egy más sal meg egye ző nek bi zo nyult. Még is e két, egy for ma in ten zi tás sal
meg élt ér ze lem kö zül csak is az előb bi áll kor re la tív kap cso lat ban a füg gő vál -
to zó val, a kíváncsiság nem. E fej le mény ből úgy tű nik, a nyo mo zók nál nem a
meglepetés ér zel mi ta pasz ta la tá nak erős sé ge le het fe le lős a perceptuális szin -
ten meg je le nő „tu dás át ka” hely zet hez kö tő dő el fo gult sá got oko zó ha tá sá ért.  
Az ed di gi ek ben is mer te tett, meg le he tő sen egy ér tel mű nek tű nő hely zet azon -
ban alap ve tő en meg vál to zik, amint elem zé sünk fó ku szát a kí sér le ti sze mé -
lyek ös szes sé gé ről át he lyez zük a PED cso port két al cso port já ra, a PED-A és
a PED-M al cso port ra. 
A PED-A al cso port ered mé nye ép pen az ego cent ri kus jel le gű perspektí-
vafelvételt jel ző ha tár ér ték alatt ma rad (54,5 szá za lék), és a kont roll cso port -
tól sem tér el je len tő sen. El len ben a ki fe je zet tebb au to nóm vá las szal le ír ha tó
PED-M al cso port ego cent ri kus irány ba el to ló dott vá las szal jel le mez he tő (63
szá za lék), amely a kont roll cso port hoz ké pest szá mot te vő en kü lön bö zik. Az
ered mé nyek e meg osz lá sá ból kö vet ke zik, hogy a pedofilfel té tel nek ki tett sze -
mé lyek cso port szin ten meg fi gyelt egocentrikus irányú perspektívafelvételi
eltolódása nem a PED cso port egé szé nek, ha nem a két al cso por tot fi gye lem -
be vé ve kizárólag a PED-M alcsoportnak tulajdonítható.  
A kö vet ke zők ben kí sér le tet te szünk a je len ség hát te ré ben meg hú zó dó
okok fel tá rá sá ra.
A négy, vizs gált ér zel mi mi nő ség ös sze sí tett in ten zi tás ér té ké ből konst ru -
ált vál to zónk és a perspektívafelvétel vál to zó ja kö zöt ti együtt já rás vizs gá la-
ta szin tén az al cso port ok kö zöt ti mar káns kü lönb ség re de rí tett fényt. Lát hat -
tuk, hogy a két alminta kö zül csak is a PED-M al cso port ese té ben jár nak
együtt a kí sér le ti hely zet ben ke let ke zett ér zel mek ös sze sí tett in ten zi tá sát jel -
ző vál to zó, va la mint a perspektívafelvétel ér té kei (r = 0,454; p < 0,05). Mind -
ez ar ra utal, hogy a PED-M al cso port ban na gyobb arány ban meg je le nő ego -
cent ri kus perceptuálisperspektíva-felvétel je len sé ge mö gött min den
bi zon nyal va la mi lyen emo ci o ná lis té nye ző játsz hat meg ha tá ro zó sze re pet.
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Min de nek előtt is mét az egyes ér zel mi mi nő sé gek át la golt szub jek tív in -
ten zi tás kü lönb sé ge i nek le het sé ges ha tá sát vizs gál tuk meg. A két al cso port
azon ban sem az ér zel mek át la golt in ten zi tás ér té kei, sem az egyes, kont roll
alatt tar tott ér zel mi mi nő sé gek in ten zi tás ada tai alap ján nem kü lön bö zik egy -
más tól. Az al cso port ok je len té ke nyen el té rő perceptuálisperspektíva-felvételi
ered mé nye it te hát nem le het sé ges ön ma gá ban a sze mé lyek ben lét re jött ér zel -
mek kü lön bö ző erős sé gé vel ér tel mez ni.
Vá ra ko zá sunk nak meg fe le lő en a kíváncsiság in ten zi tás ér té kei az al cso -
port okon be lül sem jár tak együtt a perspektívafelvétel ér té ke i vel. A har ma dik
hi po té zis ben meg fo gal ma zot tak kal össz hang ban e fej le mény ar ra utal, hogy
a kíváncsiság él mé nye nem lehet felelős sem a kí sér le ti cso port egé sze, sem
a PED-M al cso port kap csán meg je lent el fo gult sá gi je len sé gért.
Azon ban, meg le pe tést okoz va azt az ös sze füg gést kap tuk, hogy a tel jes
min ta ese té ben ta pasz tal tak kal el len tét ben, a meglepetés és a zavarodottság
él mé nye a PED-M al cso port ban már nem ma gya ráz za meg a füg gő vál to zó
ér té ke i ben meg fi gyel he tő varianciát. 
Mind amel lett si ke rült azo no sí ta nunk azt az ér zel mi mi nő sé get, amely a
PED-M al cso port ban min den bi zon nyal fe le lős sé te he tő az el fo gult vé le ke dés -
tu laj do ní tás je len sé gé ért. Amint az ered mé nyek is mer te té se kor már be mu tat -
tuk, a fel há bo ro dás (mo rá lis hát te rű düh) él mé nye je len tős ma gya rá zó erő vel
bír a perceptuálisperspektíva-felvétel va ló szí nű sé gi ér té ke i ben be kö vet ke zett
va ri a bi li tás kap csán. Hang sú lyo sab bá te szi az ös sze füg gést az a fej le mény,
amely sze rint csak a PED-M al cso port részt ve vő i re igaz, hogy az in ten zí vebb
fel há bo ro dás ról (leg alább 7-es ér té kű) be szá mo ló sze mé lyek perceptuálispers -
pek tíva-felvétele ki vé tel nél kül ego cent ri kus irány ba moz dult el.
Szö gez zük le azt is, hogy ab ban a PED-A al cso port ban, amely nek részt -
ve vői ös szes sé gük ben si ke re sen vet ték fel az üze net cím zett jé nek ész le lői
pers pek tí vá ját, egyik ér zel mi mi nő sé get sem le he tett kor re la tív tí pu sú ös sze -
füg gés be hoz ni a perspektívafelvétel ala ku lá sá val. 
Az a tény, amely sze rint az in ten zí vebb felháborodás jel lem ző en csak a
kri ti kus in ger re ma gas GBR-t adó PED-M al cso port sze mé lye i nél jár együtt a
perceptuálisperspektíva-felvétel ego cent ri kus irány ba tör té nő el moz du lá sá val,
úgy ér tel mez he tő, hogy e kap cso lat meg je le né sé nek egyik elő fel té te le le het a
fo ko zott au to nóm vá lasz hát te rén lét re jö vő ér zel mi re ak ció. Ezt tá maszt ja alá
az is, hogy a PED-A al cso port részt ve vői ál tal a ha son ló an in ten zív, de ér de-
mi au to nóm re ak ció nél kül, má sod la gos ér ze lem ként megélt45 felháborodás
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nem hoz ha tó ös sze füg gés be a szó ban for gó el fo gult tu dat el mé le ti re ak ci ó val.
Kér dés, va jon a PED-M al cso port ban ta pasz tal ha tó ki fe je zet tebb au to nóm vá -
lasz egyút tal el sőd le ges ér zel mi minőséget46 is je lent-e. Az érin tett al cso port
részt ve vői kö ré ben a felháborodás vál to zó já nak in ten zi tás ér té kei és az au to -
nóm re ak ci ó kat tük rö ző GBR szo ros kor re la tív kap cso lat ban áll egy más sal.
Így a kri ti kus in ger ál tal ki vál tott ma ga sabb hőfokú felháborodás él mé nye
részben azért függ het ös sze a pedofilfel té tel mel lett meg je le nő ego cent ri kus
pers pek tí va fel vé te lé vel, mert azt az érin tett sze mé lyek tényleges indulati
színezetű, primer, „valódi” érzelmi minőségként élik át.
A már em lí tett, leg újab ban nap vi lá got lá tott két tanulmány47 alap ján azt
vé lel mez zük, hogy ön ma gá ban az erős és pri mer ér ze lem ként meg élt mo rá lis
ala pú düh az el fo gult perceptuálisperspektíva-felvétel szükséges, de nem
elégséges faktora. A ha tás meg je le né sé nek má sik, el en ged he tet len fel té te le
az le het, hogy a felháborodás ál tal ge ne rált fo ko zott bün te té si tendencia48 –
amit mind kö zön sé ge sen ta lán bos szú vágy nak is ne vez he tünk – ér vény re jut -
ta tá sá ra a nyo mo zó le he tő sé get lás son vagy kap jon. Kí sér le ti el ren de zé sünk
szim bo li ku san ép pen ezt tet te le he tő vé: mind a meg bün te ten dő sze mély (a
„meg vá dolt” sze rep lő), mind a bün te tés, az elég té tel mó do za ta szim bo li ku -
san adott volt.
Vég ső so ron, a most ka pott ered mé nye ink alap ján úgy tű nik, hogy a mo -
rá lis hát te rű düh, az az a fel há bo ro dás ér zel mi ta pasz ta la ta ab ban az eset ben
nö ve li meg a perceptuálisperspektíva-felvétel ego cent ri kus irány ba tör té nő
el to ló dá sá nak esé lyét, ha egyi de jű leg há rom fel té tel tel je sül. Je le sül a ta pasz -
talt ér ze lem 1. in ten zív; 2. pri mer emó ció; amely mel lett 3. a fo ko zott bün te -
té si ten den cia („bos szú vágy”) leg alább rész le ge sen ki elé gít he tő.
Az el ső hi po té zis ben meg fo gal ma zott vá ra ko zá sunk te hát az zal a meg szo -
rí tás sal tel je sül, amely sze rint az elsődleges érzelemként meg ta pasz talt fel há -
bo ro dás él mé nye az, amely az el fo gult vé le ke dés tu laj do ní tást elő idé ző, a per-
ceptuálisperspektíva-felvételen ala pu ló „tu dás át ka” meg je le né sé ben lé nye gi
sze re pet ját szik. 
Kü lön fi gyel met szük sé ges for dí ta nunk a meglepetés (és a ki fej tett meg -
szo rí tá sok fi gye lem be vé te lé vel a zavarodottság) perspektívafelvételi ered mé -
nye ink re gya ko rolt lát szó lag el lent mon dá sos ha tá sá ra. Va jon mi ként le het sé -
ges azt a ket tős ered ményt ér tel mez ni, amely sze rint el ső sor ban a meglepetés
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a kí sér le ti cso port egé szé ben je len tős mér ték ben ér tel me zi a perspektí-
vafelvétel varianciáját, míg az ugyan olyan mar káns el fo gult sá gi ha tást fel mu -
ta tó PED-M al cso port ban er re már nem ké pes? Úgy tű nik, hogy e ket tős sze -
re pe ak kor ért he tő meg a leg job ban, ha azt a felháborodás ha tá sá val
pár hu za mo san ele mez zük. Az ered mé nye ket kö ze lebb ről szem ügy re vé ve lát -
ha tó, hogy a kí sér le ti cso port egé szé ben a felháborodás és a perspektívafelvé-
tel vál to zó ja kö zött sem mi lyen együtt já rás nem volt ki mu tat ha tó. E fej le -
mény kön nyen ér tel mez he tő, hi szen a részt ve vők ös szes sé ge fel ölel te a
felháborodást má sod la gos ér ze lem ként meg élő sze mé lye ket is (PED-A al cso -
port és az al cso port ok ba nem tar to zó részt ve vők). Eb ben az ér zel mi kon tex -
tus ban, ahol te hát a felháborodás él mé nye nincs ös sze füg gés ben az el fo gult -
ság je len sé gé vel, a kont rol lált ér zel mi mi nő sé gek kö zül a meglepetés a
va ló ban re le váns té nye ző. Az ered mény tel je sen egy be vág a Todd és mun ka -
tár sai49 ál tal a meglepetés, va la mint az állapotszorongás egocentrikusperspek-
tíva-felvétel re irá nyu ló ha tá sa kap csán fel tár tak kal. 
Ez zel szem ben, mind azon ér zel mi hely zet ben, amely so rán a fel há bo ro -
dás el sőd le ges ér zel mi él mény ként van je len – és pon to san ezt fi gyel het jük
meg a PED-M al cso port részt ve vői kö ré ben –, a ve le együtt át élt meg le pe tés
és za va ro dott ság már el vesz ti a perspektívafelvétel ala ku lá sá ban be töl tött ér -
tel me ző ere jét. Mind ez an nak el le né re kö vet ke zett be, hogy az előb bi ér zel mi
mi nő ség a PED cso port ban ta pasz tal tak kal ös sze ha son lít va még szo ro sabb
kor re la tív kap cso lat ban állt a perceptuális ala pon lét re jö vő vé le ke dés tu laj do -
ní tás vál to zó já val (rend re r = 0,29, 0,38). Sőt, a fel há bo ro dás és a meg le pe tés
rend kí vül szo ro san együtt já ró ér zel mi pá rost al kot va je lent meg az él mény -
ben (r = 0,622; p = 0,003). Az el mon dot tak alap ján azt a fel té te le zést koc káz -
tat juk meg, amely sze rint a négy ka te go ri á lis ér zel mi mi nő sé get ma gá ban
fog la ló emo ci o ná lis erő tér ben a perceptuális pers pek tí va fel vé te lé re – ezen
be lül an nak az ego cent ri kus pó lus fe lé tör té nő el moz du lá sá ra – a meg le pe tés,
va la mint a za va ro dott ság csak ab ban az eset ben gya ko rol hat ér dem le ges ha -
tást, ha az in du la ti töl tés sel bí ró, pri mer fel há bo ro dás ta pasz ta la ta nincs
meg ha tá ro zó an je len. Úgy tű nik, hogy a má so dik hi po té zis ben meg fo gal ma -
zott vá ra ko zá sunk tel je sü lé sét ez az ös sze füg gés ár nyal ja.
Az ered mé nyek ös szes sé gük ben azt va ló szí nű sí tik, hogy az ego cent ri kus
irány ba el to ló dó perceptuális pers pek tí va fel vé te lén ala pu ló „tu dás át ka” je -
len ség ma gya rá za tá ban az in ten zív, el sőd le ges ér ze lem ként meg élt fel há bo -
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ro dás bi zo nyos fel té te lek mel lett na gyobb ér tel me zé si po ten ci ál lal bír, mint a
bi zony ta lan sá gi él mény re duk ci ó ját cél zó lel ki tör té né sek. Ez ab ban az eset -
ben vár ha tó, ha a pri mer fel há bo ro dás mel lett meg je le nik a fo ko zot tab ban ak -
ti vá ló dó bün te té si ten den cia rész le ges ki elé gít he tő sé gé nek vélt vagy va lós le -
he tő sé ge.
Kö vet kez te té sek
Mind ezek tük ré ben meg ál la pít hat juk, hogy a perceptuálisperspektíva-felvé-
tel ego cent ri kus irány ba va ló el moz du lá sa bi zony szá mot te vő és – a nyo mo -
zá sok szem pont já ból – akár ká ros ha tás sal is jár hat. Ugyan is nagy a je len tő -
sé ge an nak, hogy a nyo mo zók, ki hall ga tók, va gyis azok, akik az adott
ki hall ga tá si cse lek ményt (ku ta tá sunk ban: fel is me rés re be mu ta tást, bi zo nyí tá -
si kí sér le tet és ki hall ga tást) vég zik, fel tud ják-e ven ni a ta nú vagy gya nú sí tott
pers pek tí vá ját. Ha ez nem si ke rül, ego cent ri kus né ző pont ból ér té ke lik a szak -
em be rek a val lo má so kat, el hang zot ta kat. Te hát el fo gul tak lesz nek, és adott
eset ben az ár tat lan gya nú sí tot tat bű nös nek vagy a ta nút ha zug nak tart hat ják.
Az ered mé nye ket fi gye lem be vé ve egy fel is me rés re be mu ta tás, vagy a kí -
sér le tünk ben mo del le zett bi zo nyí tá si kí sér let so rán a nyo mo zók in ten zív, el -
sőd le ges (pri mer) ér ze lem ként át élt mo rá lis dü he, fel há bo ro dá sa ese tén egy -
ér tel mű en ki ala kul a tor zí tás – el fo gult sá guk nem te szi le he tő vé szá muk ra a
he lyes, va lós kö vet kez te té sek le vo ná sát. Ilyen in ten zív ér zel me ket ki fe je zet -
ten a sú lyos mo rá lis meg íté lés alá eső bűn cse lek mé nyek (pél dá ul pedofília)
vált hat nak ki. Ért he tő ez ál tal, hogy ilyen szi tu á ci ók ban har ma dik pil lér ként,
fo ko zott mér ték ben je le nik meg a bün te té si ten den cia is, va gyis a nyo mo zók
erő sebb ér zé se ként je lent ke zik, hogy a gya nú sí tott nak bűn hőd nie kell.
A ko ráb bi ak ban már em lí tet tük, hogy a ki hall ga tá so kon perceptuálisper-
spektíva-felvétel ről nem be szél he tünk. Csak is fo gal mi szin ten tör té nik a má -
sik sze mély szem szö gé be va ló be le he lyez ke dés, il let ve mint lát tuk, bi zo nyos
ese tek ben en nek kí sér le te. Keysar és munkatársai50 két ku ta tá sá nak ered mé -
nye i ből is ki de rült, hogy a perspektívafelvétel e két tí pu sa kö zött, azok ego -
cent ri kus ala ku lá sa sze rint nincs kü lönb ség. Így alap pal fel té te lez het jük, hogy
a perspektívafelvétel ego cent ri kus irány ba va ló el to ló dá sa nem csak a bi zo -
nyí tá si kí sér let, il let ve a fel is me rés re be mu ta tás al kal má val tör tén het – ahol
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perceptuális szin ten zaj lik a perspektívafelvétel –, ha nem a ki hall ga tá sok so -
rán, va gyis a fo gal mi szin tű perspektívafelvétel so rán is. 
A ku ta tás korlátai és to váb bi le het sé ges irá nyai
A be mu ta tott em pi ri kus mun ka so rán ka pott ered mé nyek ér vé nyes sé ge nem
el ha nya gol ha tó mér ték ben függ at tól, hogy az ala csony, il let ve ma gas au to -
nóm vá lasz öve zet ha tá ra it men nyi re si ke rült szak mai/tu do má nyos ér te lem -
ben ki elé gí tő en meg ha tá roz nunk. Nem fér hoz zá két ség, hogy az iga zán hi te -
les kri té ri u mo kat a je len kí sér let ben al kal ma zott, emo ci o ná li san sú lyo zott
kri ti kus in ger re tör té nő habituációs fo lya mat vé gén nyer he tő ada tok ra ala -
poz va kap hat nánk meg. Ezek hi á nyát tart juk az ered mé nyek ér tel me zé se te -
rén az egyik fő kor lát nak. Ugyan ak kor az al kal ma zott el já rás adek vát jel le gét
tá mo gat ja az a tény, amely sze rint a tény le ge sen fi gye lem be vett me tó dus
alap ján szá mí tott ha tár ér té kek, va la mint – bi zo nyos ér te lem ben en nek kont -
roll ja ként – a nem kri ti kus in ger anyag ra a habituációt kö ve tő en adott re ak ci -
ók ered mé nyei meg egyez nek.
Bár az au to nóm vá la szok kont rol lá lá sá hoz al kal ma zott GBR-technika
meg fe le lő és szé les kör ben hasz nált in di ká tor, még is úgy vél jük, hogy a ku -
ta tás jö vő be ni foly ta tá sa kor a fi zi o ló gi ai re ak ci ók ban be kö vet ke ző vál to zá -
sok tel je sebb kö rű fel tá rá sa ér de ké ben a szív vá la szok nyo mon kö ve té se szin -
tén el en ged he tet len.
Szin tén a ku ta tá si ered mé nyek ér tel me zé si le he tő sé ge it kor lá toz za, hogy a
kí sér le ti el ren de zés csak a sú lyos mo rá lis kon tex tust ma gá ban fog la ló hely zet -
ben meg fi gyel he tő perspektívafelvételi tör té né sek re fó ku szált. Így nem nyílt
mód ar ra, hogy a ka pott ered mé nye ket va la mely, mo rá lis ér te lem ben ke vés bé
el ítél he tő élet hely ze tet mo del lá ló szi tu á ci ó ra adott re ak ci ók kal vet hes sük ösz -
sze. Je lez tük, hogy az is mer te tett kí sér let tel pár hu za mo san már fo lya mat ban
van az a kont roll vizs gá la tunk, amely ép pen e hi á nyos ság ki küsz öbö lé sét cé -
loz za. An nak ered mé nye it egy to váb bi ta nul mány ban ter vez zük köz re ad ni.  
A kí sér let kér dés fel te vé se az in ger anyag ban sze re pel te tett, a gyanúsítotti
po zí ci ó val ana lóg hely ze tet be töl tő „meg vá dolt” ka rak ter perceptuális pers -
pek tí vá já nak si ke res vagy ke vés bé si ke res fel vé te lé re irá nyult. Az in ger ként
szol gá ló videojelenet má sik sze rep lő je, a (fik tív) bűn cse lek mény el kö ve té sé -
ről bi zo nyí ték kal bí ró „vád ló” ka rak ter nyo mo zói/nyo mo za ti szem pont ból
egyút tal a po ten ci á lis ta nú hely ze tét is be töl ti. Iz gal mas le he tő ség ként ve tő -
dik fel an nak vizs gá la ta, hogy a bűn fel de rí té si te vé keny ség szak em be rei mit
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gon dol hat nak ar ról, hogy e le het sé ges ta nú fi gu ra sze rint a je le net „meg vá -
dolt” sze mé lye men nyi re hall hat ta a fe lé ki ál tott in for má ci ót. Tu dat el mé le ti
ös sze füg gés ben mind ezt úgy fo gal maz hat juk meg, hogy kí sér le ti sze mé lye -
ink az adott fel té te lek kö zött mi lyen, a má sod ren dű in ten ci o ná lis szin tet ma -
gá ban fog la ló, va la mely má sik sze mély nek tu laj do ní tott perspektívafelvéte-
len ala pu ló vé le ke dés tu laj do ní tá si fo lya ma tok kal jel le mez he tők. Az így
kap ha tó ada tok nak az itt be mu ta tott – a részt ve vők sa ját perceptuálisperspek-
tíva-felvételé re vo nat ko zó – ered mé nyek kel tör té nő ös sze ha son lí tá sa pe dig
ar ra ad hat na vá laszt, hogy a pri mer ér ze lem ként meg élt fel há bo ro dás ha tá sa
va jon a le het sé ges ta núk nak tu laj do ní tott pers pek tí va fel vé tel ét épp úgy ego -
cent ri kus jel le gű vé te szi-e, mint ahogy az a po ten ci á lis gya nú sí tot tak kap csán
be kö vet ke zett.   
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